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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
EL LENGUAJE CORPORAL Y LA COMUNICACIÓN, Una mirada desde la Educación 
Física busca exponer, a partir de fuentes curriculares y teóricas, la función de la 
dimensión corporal en relación con la comunicación humana y el aprendizaje, e 
identificar cómo se asume la relación entre el cuerpo y el desarrollo de la mente en el 
proceso pedagógico de la clase de Educación Física. A partir de una reflexión sobre la 
práctica pedagógica del área de Educación Física buscamos reconocer el cuerpo, 
el cual posibilita el pensamiento y la comunicación, un cuerpo que habla con base 
en su espacialidad, motricidad e intencionalidad. Existe un individuo que debe ser 
observado e interpretado por el maestro en sus reales necesidades. Un/a niño/a-
cuerpo que se siente y expresa en la actividad motriz, aprende y entiende el 
cuerpo propio y el de los otros, como parte de un conjunto amplio de saberes y ve 
en el otro a un colaborador o a un modelo antes que a un adversario, aun en 
actividades competitivas. 
 
Palabras clave: Cuerpo, mente, comunicación, escuela, movimiento. 
 
Abstract 
BODY LANGUAGE AND COMMUNICATION, a view from the Physical Education seeks 
to expose, from curriculum and theoretical sources, the role of body size in relation to 
human communication and learning, and identify how the relationship is assumed 
between the body and the development of the mind in the educational process of the PE 
class. From a reflection on the teaching practice in the area of Physical Education it 
seeks to recognize the body, which enables thought and communication, a body that 
speaks based on its spatial, motor and intentionality abilitie. There is an individual 
whormust to be observed and interpreted by the teachers in their real needs. A / a child / 
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to-body feels and expresses in  active motor activity, learn and understand one's own 
body and that of others as part of a broad range of knowledge and sees the other as a 
partner or a model rather than as an adversary, even in competitive activities. 
 
 
Keywords: Body, mind, communication, school, movement.
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La actividad física y el cuidado del cuerpo datan del tiempo de la antigua Grecia, en la 
que se rendía tributo a la belleza y a la fuerza corporal. En la escuela contemporánea se 
delega el cuidado y la formación del cuerpo a la Educación Física y los Deportes. Al 
respecto, el Ministerio de Educación ha definido unos lineamientos curriculares que en 
términos generales asumen a la Educación Física como una disciplina que tiene como 
tarea contribuir a la formación personal y social de las nuevas generaciones. Al retomar, 
en los diferentes capítulos de esta investigación, las teorías sobre la comunicación no 
verbal, la Educación Física y la visión de corporeidad, ubicaremos el cuerpo en el mundo 
de la escuela como réplica del mundo de lo real, un cuerpo que debe ser pensado y 
asumido como uno solo con la mente. 
 
Son básicamente dos las formas de encarar la enseñanza de la Educación Física: la 
primera de ellas se enfoca hacia el desarrollo de factores que determinan la condición 
física del individuo, y está orientada hacia la realización de una actividad motriz para 
posibilitar el desarrollo del potencial corporal del estudiante mediante la repetición 
mecánica de movimientos. En la segunda de ellas las prácticas de los maestros y 
maestras se ven permeadas por los aportes epistemológicos que, sobre la concepción 
del cuerpo, se han planteado a lo largo de la historia de la humanidad. 
 
Este proyecto, EL LENGUAJE CORPORAL Y LA COMUNICACIÓN: Una mirada desde la 
Educación Física, busca establecer la relación tríadica entre cuerpo, mente y 
comunicación, con el fin de generar una reflexión sobre la brecha que se ha establecido 
entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo físico. Las prácticas memorísticas, ritualistas o 
convencionales observadas en la escuela son un reflejo de esta fisura.  
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Según lo anterior, se establece el lugar que el área de Educación Física ocupa en el 
currículo, y se contrastan las teorías e investigaciones adelantadas a nivel local, nacional 
e internacional en torno a las relaciones entre el lenguaje corporal, la comunicación y sus 
desarrollos en el contexto escolar. El trabajo se aborda desde distintos referentes 
conceptuales, analizando el papel que desempeñan la interpretación y el cuerpo en los 
procesos cognitivos de los niños y las niñas en la escuela. Aunque no está contemplado 
como objetivo principal se espera que los resultados reorienten las políticas de formación 
y actualización docente del departamento del Guaviare, Colombia.  
 
Finalmente, esta investigación muestra la necesidad de repensar la escuela como un 
universo donde los conocimientos disciplinares se integran, se complementan y generan 
una visión global de la realidad. Tanto los estudiantes como la escuela deben trascender 
los muros que la rodean, y reconocer que el proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social se fundamenta en una concepción multidimensional del ser humano.  
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1.1 Perspectivas de análisis sobre la comunicación no 
verbal 
 
En este capítulo se revisan las diferentes perspectivas disciplinares y los distintos 
modelos teóricos desde los cuales se ha estudiado la comunicación no verbal. El término 
―comunicación‖ comporta una serie de significados diferentes y aun opuestos. Por una 
parte, ―comunicar‖ es poner en contacto o vincular lugares, polos, individuos; este 
significado supone una relación intencional, recíproca, interaccional, de ida y vuelta, entre 
dispositivos o sujetos que cumplirían indistintamente las funciones de emisor y receptor. 
Se trata del sentido de la ―comunicación‖, más cercano al vocablo latino ―communico‖: 
poner en común, compartir, ponerse de acuerdo, estar en comunión y demás. Este 
sentido supone la existencia de un código o sistema de signos compartido, sin el cual la 
comunicación no podría tener lugar.  
 
Pero es necesario tener en cuenta que no basta con tener un sistema de signos común 
para instaurar una comunicación. El término remite a la transmisión intencional de 
información de manera unidireccional, en general mediante dispositivos tecnológicos 
cuyos poderosos emisores envían mensajes a una cantidad enorme de receptores 
separados entre sí; en este sentido, ―comunicar‖ ya no se asocia al fomento de la 
participación y el intercambio de roles en la situación comunicativa, o en la transmisión 
de ―mensajes‖, sino a maniobras de influencia, persuasión y manipulación de los 
mensajes; en otros términos, al funcionamiento de los mensajes en el ámbito del 
conocimiento (nuevo o existente), de los valores y las ideologías, que son parte de la 
realidad del ser humano, convirtiéndose en signos que pueden ser interpretados más allá 
de su expresión física.  
 
El alcance de la ―comunicación‖ se determina a partir del contexto o situación; en ciertas 
circunstancias, el simple contacto, de hecho el estar presente sin decir nada pero 
reprocesando los significados, es un índice de la dinámica de la comunicación. Pero 
arbitrariamente se ha considerado que hay comunicación cuando se produce una 
comprensión  de los mensajes y un cambio de actitud. Así, dos personas que hasta 
entonces no se conocen u otras dos que se encuentran separadas por una gran distancia 
―se comunican‖ por el simple hecho de presentarse o saludarse telefónicamente, siempre 
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y cuando esté mediando el interés y la intención; lo contrario, son los casos en los que 
los saludos son meros actos-reflejo, lugares comunes y modos automáticos del habla de 
alguien. 
 
Ahora bien, todos los sentidos analizados coinciden en que la comunicación es una 
actividad específicamente humana y voluntaria, diferenciada de los envíos de señales no 
intencionales que producen otros seres vivos, como los animales o las plantas. 
Formularemos, entonces, una definición amplia, capaz de abarcar la mayor cantidad 
posible de los rasgos y las diferencias expuestas para la comunicación humana: la 
comunicación es una forma de la interacción social intencional que actúa sobre los 
modos de conocimiento y de valoración de las cosas y de los actores sociales, y ayuda a 
dar significado a la realidad; se produce en un cierto contexto cultural, a través de signos1 
verbales y no verbales. 
 
Si bien el lenguaje verbal se reconoce como el principal instrumento con el que cuenta el 
hombre para comunicarse y es también aquello que lo distingue fundamentalmente de 
otras especies, también es cierto que el ser humano desde que nace es un conjunto de 
recursos no verbales –primero, como única posibilidad de relación con el mundo y con 
sus semejantes- lo que le permite comunicar al mundo sus emociones y necesidades. 
Antes de desarrollar el lenguaje articulado el niño cuenta solo con su cuerpo para 
comunicarse con el mundo que lo rodea: 
 
Se ha llamado al hombre animal simbólico y, en este sentido, no solamente el lenguaje 
verbal sino toda la cultura, los ritos, las instituciones, las relaciones sociales, las 
costumbres, etc., no son otra cosa que formas simbólicas (CASSIRER, 1923; LANGER, 
1953) en las que el hombre encierra su experiencia para hacerla intercambiable; se instaura 
humanidad cuando se instaura sociedad, pero se instaura sociedad cuando hay comercio 
de signos. (Eco, 1973: 107)  
 
A este comercio de signos es a lo que se podría llamar comunicación. Como ya se ha 
mencionado con anterioridad estos signos pueden ser verbales o no verbales; 
generalmente los signos de tipo no verbal son asimilados a la comunicación verbal, lo 
                                               
 
1
 Umberto Eco ubica el signo como sustituto significante de cualquier otra cosa (cfr. Eco, 1988)  
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que confirma que, inevitablemente, se producen y se reciben mensajes no verbales (no 
expresados con palabras) o para-verbales (superpuestos a los verbales, como la 
entonación); cuánto cambian los significados de los enunciados según sean los acentos 
o tonos de los hablantes. Enunciados que, como dijo Eco, son intercambios de 
experiencias, con las cuales se busca establecer una interacción con el otro, influyendo 
en el otro, quien se transforma en la medida en que reacciona ante la decodificación de 
los signos, dándose de esta forma la comunicación.  
 
Por otra parte, la cultura audiovisual que reproduce continuamente representaciones de 
cuerpos, gestos y miradas, ha hecho imprescindible el análisis de los significados de la 
comunicación no verbal. Esto ocurre también en el marco de una globalización cultural 
que ha promovido la migración de millones de personas y, en consecuencia, 
intercambios culturales lingüísticos y paralingüísticos: la incorporación en una nueva 
cultura exige el conocimiento del código no verbal.  
 
Como se verá más en detalle luego, es posible afirmar que la primera relación no verbal 
que establece el hombre es el espacio. Cada cultura tiene un manejo diferente del 
espacio, ya que otorga a éste un significado particular; para comprobar esto, basta 
observar que, en las diferentes lenguas, la definición de lo cercano y lo lejano presenta 
matices semánticos distintos. En la comunicación humana, la noción de espacio integra 
el concepto de territorio, delimitación geográfica que implica una pertenencia colectiva y 
marca relaciones de exclusión e inclusión o fronteras entre un ―adentro‖ y un ―afuera‖; en 
este sentido, el espacio territorial ayuda a construir las identidades por afirmación y por 
diferenciación. Las distancias marcadas y los ―permisos‖ para eliminarlas adquieren 
sentido en el marco de cada cultura; por esta razón, para las distintas culturas, el espacio 
íntimo, el personal, el social y el público se representan de manera diferente. 
 
En el caso de la escuela se observa cómo el manejo del espacio está regulado por los 
roles; es el caso de los maestros, en especial de los que se desempeñan en secundaria, 
que en la medida de lo posible mantendrán una distancia con respecto a sus estudiantes; 
sin embargo, si vemos a un grupo de maestros dialogando estas distancias son menores. 
Igual pasa entre los estudiantes; generalmente las distancias son más cortas entre los 
compañeros del mismo curso que con los de cursos diferentes. También es el caso entre 
los dos géneros: es muy normal ver a un grupo de estudiantes varones dialogando muy 
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cerca, pero cuando una o más jovencitas llegan a participar de la conversación, estos 
instintivamente dan uno o más pasos hacia tras aumentando la distancia uno respecto al 
otro.  
 
Otra de las formas-clave de comunicación no verbal es la mirada que sirve para el 
reconocimiento del otro y de uno mismo, y a los fines de delimitar la inquietud de la 
tranquilidad. La mirada fija y persistente resulta molesta para la mayoría de las culturas y 
significa –como para los animales– amenaza. El movimiento de ojos regula la 
conversación, determina los asentimientos y los énfasis y se diferencia según los sexos, 
las edades y los niveles de confianza.  
 
Los gestos faciales, por su parte, acompañan toda interacción verbal y ayudan a la 
interpretación de los mensajes. Movimientos de la cabeza, de las cejas, la propia sonrisa 
o el mensaje más ambiguo de las lágrimas (alegría o tristeza) tienen sentidos diversos en 
las culturas y varían en frecuencia y énfasis según los produzcan mujeres u hombres y 
según las generaciones a que éstos pertenezcan. 
 
El ―lenguaje de las manos‖, la postura del cuerpo, el contacto táctil y el olfato son otras 
formas de comunicación no verbal. En el caso de la docencia, por ejemplo, la mayoría de 
las indicaciones u observaciones están acompañadas por un gesto. Como cuando se 
pide silencio, generalmente se lleva el dedo índice y se pone sobre los labios, o cuando 
se le pide al estudiante abandonar el aula: se señala la puerta; también están las 
sonrisas de aprobación o los gestos de desaprobación, a los que el estudiante reacciona 
con un cambio de actitud. En el caso de las intervenciones de los estudiantes, 
generalmente levantan el brazo para indicarle al maestro que les preste atención. A 
continuación mencionamos algunos de los principales trabajos al respecto, para ubicar 
hasta dónde han llegado las indagaciones que atañen a nuestros propósitos.  
 
1.2 Consideraciones iniciales 
En el año 1872, Charles Darwin planteó en su libro La expresión y las emociones en el 
hombre y en los animales la relevancia de la comunicación expresiva comunicativa para 
la evolución y la supervivencia biológica de las especies. Sostuvo que muchos de los 
gestos humanos son comunes a todos los contextos culturales, que surgieron 
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inicialmente como gestos intencionados, pero que con el paso del tiempo se volvieron 
hereditarios. Según Darwin también los animales heredan comportamientos gestuales.  
 
Las investigaciones de Darwin se apoyaron en la observación directa y metódica de las 
acciones expresivas del ser humano y de animales domésticos: perro, gato, caballo, vaca 
y mono. Su objetivo era comprobar que la evolución de las especies no solo depende del 
factor anatómico, sino también, en gran parte, de las estructuras mentales y la conducta 
emocional. La investigación se publicó en seis tomos. En el primero, encontramos el 
planteamiento de los principios que, según Darwin, dan origen a la mayoría de las 
expresiones que pueden ser interpretadas, tanto en hombres como en animales. El 
segundo tomo describe las expresiones específicas de algunos animales y en los cuatro 
tomos restantes se abordan las expresiones del hombre.  
 
Para entender esta obra de Darwin es importante partir de los tres principios 
desarrollados en el primer tomo y denominados por el autor Principios Generales de la 
expresión. El primer principio es el poder de la costumbre: 
 
Cuando una sensación, un deseo, una repugnancia, etc., ha provocado durante una larga 
serie de generaciones cierto movimiento voluntario, una tendencia al cumplimiento de este 
mismo movimiento es puesta en juego casi con seguridad, siempre que sobreviene, aun en 
débil grado, la misma sensación u otra sensación análoga o asociada, aun cuando este 
movimiento no tendría ya en el caso actual ninguna utilidad (Darwin, 1967: 10). 
 
En suma, gestos que se hacen tan comunes, que pasan de generación en generación, 
convirtiéndose en expresiones heredadas, y que se manifiestan inclusive antes de que 
las nuevas generaciones se enfrenten a situaciones en las que se justifiquen. El hombre 
en el transcurso de la evolución parece haber logrado desprenderse de la servidumbre 
del innatismo y sus conductas están menos reguladas por el patrón genético. En 
consecuencia la dependencia hacia el grupo humano que lo rodea y la cultura, es cada 
vez mayor.  
 
El segundo principio expuesto por este autor es el de la antítesis: hace referencia a 
aquellas expresiones que tienen su origen en la imaginación más que en las situaciones 
reales; así, a veces respondemos a situaciones que creemos peligrosas y que no lo son: 
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―El cumplimiento de movimientos ordinarios de opuesta naturaleza, bajo el impulso de 
movimientos opuestos a la voluntad, se ha hecho habitual en nosotros y los animales‖ 
(Darwin, 1967: 43). Darwin ilustra el punto: un sujeto que observa a una culebra ubicada 
detrás de un cristal, y a sabiendas de que esta no puede causar ningún daño, cuando la 
misma se mueve y se acerca, tiene como primer impulso el gesto del sobresalto y de 
retirarse del cristal.  
 
Finalmente, el protagonista del tercer principio es el sistema nervioso: 
  
En la determinación de un gran número de expresiones es menester atribuir una elevada 
influencia al principio de una acción directa del sensorio sobre la economía, acción debida 
únicamente a la constitución del sistema nervioso, y desde el principio independiente a la 
voluntad (Darwin, 1967: 64). 
 
Este principio marca la diferencia entre aquellas manifestaciones que son expresivas, 
debido a la acción mental, y aquellas que se producen por la activación del sistema 
nervioso; es el caso del temblor del cuerpo por infinita ira o de la excesiva sudoración por 
nerviosismo. Una de las conclusiones más importantes del trabajo de este naturalista 
británico señala que los gestos expresivos sirven para comprenderse mutuamente. Sin 
embargo, no aborda la interacción social que se establece mediante la posibilidad de la 
comunicación no verbal.  
1.3  Alrededor de la escuela de Palo Alto2 
Durante el pasado siglo el auge del conductismo influyó en las investigaciones que sobre 
la comunicación se desarrollaron. El conductismo sostenía que entre la conducta humana 
y la animal no existían diferencias cualitativas, sino cuantitativas. Por esta razón, 
empleaba los mismos métodos y los mismos conceptos para investigar ambas formas de 
conducta y, en sus interpretaciones, terminaba por ―animalizar‖ la primera. Entre esas 
                                               
 
2
 Palo alto es una población Norte Americana ubicada en Baja California a donde fueron llegando 
una serie de investigadores por diferentes circunstancias y desde sus intereses, investigaciones y 
profesiones terminaron por interesarse en aspectos relativamente coincidentes, como es la 
comunicación humana; entre ellos Erwing Goffman: Teoría de la interacción de los individuos en 
contextos de la vida cotidiana. Edward T. Hall: Teoría de los espacios. R. Birdwistell: Kinésica o 
teoría de los kines (gestos y movimientos del cuerpo); son autores retomados en esta 
investigación.  
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conductas se encontraba la comunicación, por lo que esta teoría igualaba la 
comunicación animal y la humana.  
 
Los estudios sobre el comportamiento de los animales y los hombres pusieron al 
descubierto que incluso en las especies inferiores existe un período crítico en que el 
recién nacido sigue a la madre y realiza una pauta de acercamiento a ella; a partir de 
entonces, el animal queda con una marca –o influencia permanente– en su 
comportamiento, de modo que tratará a su madre de una forma completamente distinta 
que al resto; vemos el caso de la mayoría de los mamíferos que pasan los primeros días 
de vida siempre junto a sus madres: esto le permite a ella controlarlo y ―enseñarle‖ las 
habilidades básicas para que sobreviva (cazar, pescar, nadar, volar, etc.). Si, por 
determinada razón, la identificación o huella no se produce hacia la madre natural, puede 
manifestarse en relación con seres humanos o con artefactos presentados en el 
laboratorio. El estudio sistemático de este fenómeno llevó a los investigadores a 
establecer que la continuidad en el desarrollo de las especies se produce en forma de 
semejanzas y no de identidades. Además, la huella era difícil de explicar en términos de 
estímulos y respuestas. Esto indicaba que la comunicación humana debía estudiarse en 
forma específica. 
 
―Comunicación‖ y no ―interacción‖, ―interpretación‖ y otras formas posibles es el término 
que predomina en el campo anglosajón para dar lugar a una nueva disciplina en la que 
se enmarcan los estudios de comunicación no verbal que son objeto de este apartado. 
Pero es necesario considerar que los procesos comunicativos bien sean mediados por la 
tecnología, requieren siempre del otro e inclusive cuando no se quiere comunicar se está 
comunicando, especialmente desde el cuerpo que, como signo, puede ser leído e 
interpretado; es el caso del sujeto que se sienta con una postura relajada sin hacer nada:  
quien lo ve podrá interpretar que está relajado y sin preocupaciones.  
 
Desde el campo de la Antropología, Ray Birdwhistell publicó Introducción a la kinésica 
(1979). Birdwhistell consideró la comunicación como el proceso en el que todos los que 
participan aportan mensajes de diversas dimensiones y además superpuestas a través 
de uno o más canales, bien sean estos auditivos, visuales táctiles u olfativos. Estudió la 
kinésica o movimiento mediante el análisis de la interacción no verbal. Su propósito era 
desarrollar una metodología que permitiera el análisis exhaustivo del comportamiento 
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comunicativo del cuerpo. Como instrumento metodológico, se valió inicialmente de 
películas, con el fin de desarrollar mejores técnicas para el análisis y la descripción de los 
aspectos comunicativos del movimiento corporal. Empleó filmaciones de diferentes 
sujetos en diversas situaciones; como el proyecto solo era exploratorio, no se crearon 
situaciones controladas; entre ellas, una serie de escenas de niños entre 14 meses y 11 
años filmados en su cotidianidad, familias durante la hora de la comida o de ver 
televisión; a parejas del mismo y diferente género, y grupos de personas.  
 
Observó y describió cómo la gente transmite inconscientemente información a través de 
expresiones faciales, posturas y movimientos oculares. 
 
Al principio de mis investigaciones sobre el movimiento corporal humano, influido por 
Expression of the Emotions in Man and Animals (La manifestación de las emociones en el 
hombre y los animales) de Darwin y por mis propias preocupaciones sobre los universales 
humanos, traté de estudiar la sonrisa humana. Sin reconocer mis propias preconcepciones, 
me había sentido atraído por la teoría simplista que considera que la comunicación ―verbal‖ 
está sometida a (y es responsable de) la diversidad humana, mientras que la comunicación 
―no verbal‖ proporciona una base primitiva y subyacente de (o sería el resultado de) la 
unidad del género humano (Birdwhistell, 1979: 37)  
 
Separándose de sus antecesores, concluyó que los gestos humanos se diferencian de 
los animales porque son polisémicos, es decir, pueden ser interpretados de muchas 
formas y tener muchos significados diferentes en función del contexto comunicativo en el 
que se producen:  
 
Cinco años de intensiva recolección de datos y de análisis preliminares me han llevado a la 
convicción de que el comportamiento quinésica es aprendido, sistemático y analizable. Por 
supuesto, esto no niega el fundamento biológico del comportamiento, pero pone el acento 
en lo interpersonal antes que en los aspectos expresivos de la actividad quinésica. 
(Birdwhistell, 1979: 49-50) 
 
Asimismo, concluyó que el lenguaje corporal no puede ser descifrado en su totalidad de 
manera absoluta y aislada, pues cada movimiento del cuerpo debe interpretarse en 
sentido amplio y en conjunto con todos los demás.  
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Otra de las conclusiones a las que llegó Birdwhistell (1979) hizo referencia a que incluso 
en una misma nación las personas procedentes de distintas regiones, de diferentes 
edades y con bagajes subculturales distintos, se comunican de forma diferente. 
Birdwhistell partió de la hipótesis según la cual el movimiento corporal es una forma 
aprendida de comunicación, esto es, que está pautada dentro de cada cultura. Sin 
embargo, este autor no desconoce la incidencia del innatismo planteado por Darwin. 
Debido a que solo instituciones norteamericanas, como la Universidad de Louisville, la 
Universidad de Buffalo y el Centro de Estudios Superiores de las Ciencias del 
Comportamiento, patrocinaron sus investigaciones, no realizó estudios sobre la kinésica 
en otras culturas.  
 
El psiquiatra, Jurgen Ruesch y un fotógrafo, Weldonn Kess, publicaron un libro teórico-
documental sobre comunicación no verbal. Jurgen Ruesch había publicado 5 años antes 
el libro Comunicación: la matriz social de la psiquiatría (1951), que trata el concepto de 
retroalimentación, entre otros; el libro fue escrito junto con Gregory Bateson, uno de los 
más renombrados investigadores interdisciplinarios de la comunicación. Para Ruesch y 
Bateson el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales 
la gente se influye mutuamente y es la matriz en la que se encajan todas las actividades 
humanas (Baylon y Mignot, 1994).  
 
En 1959 se funda la Escuela de Palo Alto (inicialmente era conocida como el colegio 
invencible al no tener sede), en ella que participan Ruesch y Bateson y también 
Birdwhistell y otros estudiosos a los que haremos referencia enseguida. Inicialmente 
estudian problemas comunicativos en el campo de la Psiquiatría, pero pronto terminan 
proponiendo una noción muy influyente de ―comunicación‖, que se opone a los modelos 
matemáticos cibernéticos. En estos modelos el input y el output coinciden y hay una 
relación lineal entre el input o entrada del mensaje y el output o salida. Los 
investigadores de Palo Alto aportan un modelo interpersonal, social y, por tanto, 
diferente: la comunicación es un fenómeno social de participación. Uno de los axiomas 
de los que parte la escuela es la imposibilidad de no comunicar: el silencio, la quietud 
total del cuerpo, comunican, pues la esencia de la comunicación se encuentra en el 
proceso de relación e interacción (Waltzlawick, Beavin y Jackson, 1971). Siempre que 
haya otro que interprete habrá un suceso comunicativo.  
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También desde la Antropología y desde la escuela de Palo Alto, La Dimensión Oculta, 
publicado en 1972 (2003) por Edward T. Hall, tras varios años de investigación, enfoca la 
investigación en indagar las relaciones del hombre y el espacio que lo rodea, en la forma 
como emplea ese espacio y cómo esa utilización comunica un mensaje a otros; en este 
estudio, Hall acuña el término ―proxémica‖, con el que busca explicar las observaciones y 
las teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio:  
 
Las aves y los mamíferos no solamente tienen territorios que ocupan y defienden contra los 
animales de su especie; hay también una serie de distancias uniformes que mantienen 
entre uno y otro. Heidegger las ha llamado distancia de fuga, distancia crítica y distancia 
personal y social. El hombre también trata de un modo uniforme la distancia que lo separa 
de sus congéneres.(Hall, 2003:139)  
 
Para Hall el hombre es quien crea la cultura y con ella crea una nueva dimensión en la 
que se mueve en diferentes espacios y entre otros hombres, dándole sentido a lo que 
llamaríamos contexto. Contexto que es diariamente moldeado por él, convirtiéndose en 
un interlocutor de su realidad y en donde la proxemia es solo una parte de la 
comunicación que se establece entre el hombre y el medio en el que vive. Comunicación 
que esta mediada por el cuerpo mediante los sentidos, pues 
 
La relación del hombre con su ambiente es una función de su aparato sensorial más el 
modo de estar condicionado este aparato para responder. Actualmente, el cuadro 
inconsciente que uno se hace de sí mismo –la vida que lleva, el proceso de la existencia 
minuto a minuto- se compone trozo a trozo con la retroactividad sensorial, en un ambiente 
en gran parte fabricado. (Hall, 2003: 82) 
 
Como evidencia de ambientes prefabricados tenemos a la escuela, en donde no se 
brindan posibilidades de hacerse a un repertorio motriz de experiencias espaciales; los 
espacios de esparcimiento de los estudiantes o los destinados para la clase de 
Educación Física, son una placa completamente plana de cemento llamada polideportivo; 
de las escuelas han desaparecido los parques que le posibilitaban a los niños escalar, 
rodar, girar, colgarse, etc. Esto hace de las nuevas generaciones seres corporalmente 
enajenados y adormecidos. El hombre mediante su cuerpo tiene la posibilidad de percibir 
la sensación de lo que es el espacio y esto tiene una directa relación de la percepción 
que tiene de sí mismo y de la conciencia de sus capacidades visuales, auditivas, táctiles, 
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olfativas y motoras, las cuales pueden ser inhibidas o desarrolladas por la escuela con 
sus prácticas.  
 
La proxémica, como manifestación de la cultura, según Edward T. Hall, cuenta con tres 
rasgos: el fijo, el semifijo y el informal. Rasgos que fácilmente se destacan en el contexto 
de la escuela; es el caso de las aulas de clase, el polideportivo, los baños, la tienda 
escolar y otros espacios que cumplen una función determinada, que podrían ser 
considerados espacios fijos: ―Lo importante en el espacio de caracteres fijos es que se 
trata del molde donde se fragua buena parte del comportamiento‖ (Hall, 2003: 132). Los 
rasgos semifijos hacen alusión a los muebles que ocupan los espacios en el rasgo fijo, y 
que dependiendo de su ubicación tienen gran incidencia en la interacción social de un 
grupo determinado en un espacio determinado. Para el caso de la escuela pareciera, 
como están dispuestas las aulas de clase, que estos rasgos semifijos estuvieran 
ubicados intencionalmente para evitar cualquier tipo de interacción entre los estudiantes; 
―estructurar caracteres semifijos puede tener un profundo efecto en el comportamiento y 
ese efecto es mensurable‖ (Hall, 2003: 137). Y finalmente tenemos los rasgos informales:  
 
Categoría de experiencia espacial que tal vez sea más importante para el individuo, porque 
entran en ella las distancias que se mantienen en los encuentros con otras personas. Estas 
distancias son en su mayor parte conciencia del espacio exterior ajeno. He denominado 
este espacio informal porque no es declarado, no porque sea informe ni porque carezca de 
importancia. […], las normas espaciales informales tienen límites distintos y un significado 
tan hondo (aunque tácito) que forman parte esencial de la cultura. (Hall, 2003: 138) 
 
Estos rasgos informales los divide Hall en distancias íntima, personal, social y pública; 
distancias que se establecen entre los sujetos según la situación en la que se esté dando 
la interacción social. La distancia íntima está solo presente en aquellas situaciones de 
mucha familiaridad y confianza; se la puede dividir en íntima cercana, cuando hay 
contacto físico, e íntima lejana, cuando hay una distancia de 15 a 45 centímetros; cuanto 
menor sea la distancia, mayor será el grado de familiaridad y confianza. La distancia 
personal también se divide en dos: la personal cercana, en donde la distancia oscila 
entre los 45 y 75 centímetros y la distancia personal lejana que se establece entre 75 y 
120 centímetros. En el caso de la distancia social, es de 120 a 210 centímetros, si es 
social cercana y de 210 a 360, si es social lejana. Hall sostiene que esta distancia, la 
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social, permite cierta protección y no obliga a conversar. Finalmente, la distancia pública 
en su fase cercana va de 360 a 750 centímetros y en la lejana las distancias ya no son 
determinantes, sino que la interacción humana delimita la acción. 
 
En la vida cotidiana y en la escuela encontramos múltiples y diferentes ejemplos del uso 
de estas distancias, generalmente en forma inconsciente. Es el caso que se da entre 
maestros y estudiantes; a pesar que desde todas las áreas se establece una relación de 
familiaridad entre los estudiantes y el maestro, no es común que en áreas como 
matemáticas, español, entre otras, se de en forma natural la distancia íntima, 
exceptuando aquellos casos en donde el maestro se acerca mucho, generalmente para 
llamar la atención, aunque hay que resaltar que en los primeros años de escolaridad son 
muy normal las muestras de afecto mediante el contacto físico entre estudiantes y 
maestros, pero ya después de ciertas edades esto va desapareciendo. Diferente a lo que 
pasa en la clase de Educación Física, en donde es muy normal que el maestro toque al 
estudiante para dar una indicación, como dónde ubicarse o cómo hacer este o aquel 
movimiento.  
 
La mayoría de los investigadores de Palo Alto provenían de la Psiquiatría y de la 
Antropología. Ervin Goffman, en cambio, es sociólogo y aborda la investigación sobre la 
comprensión de las comunicaciones de pequeños grupos sociales. Goffman empleó 
diversas metodologías cualitativas basadas no solo en la observación de los sujetos, sino 
también en la observación participante. Su interés son los rituales sociales que se dan en 
la cotidianidad. La obra de Goffman se inscribe en la perspectiva del interaccionismo 
simbólico, que estudia la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la 
interacción humana:  
Ahora bien, parece que cuando un individuo está presente con otros, supone que dispondrá 
de unas existencias de información social y que esta información será suficiente para 
permitirle juzgar si debe estar alarmado o no ante la serie de personas que tiene a la vista 
inmediata, su «red social». Además, prevé que esta fuente de información le permitirá 
actuar de tal modo que evitará producir incidentes que podrían ser en sí mismo alarmantes. 
Y parece ser un hecho de la vida social que efectivamente se le proporciona una 
información social suficiente en esos términos. Lo que necesita el individuo a fin de 
orientarse efectivamente hacia quienes lo rodean, generalmente lo adquiere, y lo adquiere 
de ellos. (Goffman, 1979: 300) 
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Al estar presente con otros se puede mostrar una de dos caras, la positiva o la negativa, 
bien sea la imagen que queremos presentar: una imagen valorizada o por el contrario 
capaz de defender nuestro territorio. Esto depende de la información que obtengamos de 
la actitud del otro (gestos, tono de la voz, postura del cuerpo, etc.). O sea ante una 
actitud de agresión por parte del otro, lo más normal es que se reaccione también con 
agresión o huyendo, en todo caso bien sea de una u otra forma la intención es proteger 
la integridad personal. Este tipo de encuentro con el otro, dependiendo del contexto y las 
situaciones, puede ser de interacción centrada o no centrada. En el primer caso ocurre 
cuando las personas se extienden unas a otras una licencia especial de comunicación y 
mantienen un tipo de actividad mutua; la misma se da entre conocidos, amigos, 
compañeros de trabajo y está basada en la comunicación directa con el otro. En cambio, 
la interacción no centrada predomina en los entornos sociales donde las personas no se 
conocen entre sí. Sin embargo, sostiene Goffman, la gente puede ―leerse‖ entre sí a 
través del lenguaje corporal. A través del aspecto, la forma de vestir, la manera de 
caminar, de pararse, etc. En relación con la corporalidad en el aula, por ejemplo, el 
maestro puede determinar qué estudiantes están prestando atención a la clase, según 
como esté sentado; igualmente se pueden observar las condiciones sociales de los 
estudiantes. Es el caso de un estudiante que durante la mayor parte del año asistió a la 
institución con el pantalón y la camisa del uniforme en mal estado; al indagar el porqué 
de esto se encontró que él no vivía con sus padres bilógicos y continuamente pasaba de 
un hogar sustituto a otro.  
Mediante el lenguaje corporal, o como lo expresa Goffman, de ―externalización‖ o ―glosa 
corporal‖, 
Una persona utiliza claramente los gestos corporales generales para que se puedan deducir 
otros aspectos, no apreciables de otro modo, de situación […] en términos etológicos; hace 
un ―display de intenciones‖. Al brindar esta prefiguración gestual y comprometerse a hacer 
lo que esta predice, el individuo se convierte en algo que los demás pueden interpretar y 
predecir. (Goffman, 1979: 30) 
 
El cuerpo transmite información acerca de nosotros mismos y las relaciones que 
establecemos con otros individuos, dependiendo de la atención que damos, o no, a las 
situaciones en las que nos encontramos. Se trata de un estado interno que percibimos a 
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través de otras expresiones observables de comportamiento, relaciones en las que nos 
convertimos en actores, dentro del mundo dramatúrgico de Goffman:  
Mientras se encuentra en presencia de otros, por lo general, el individuo dota a su actividad 
de signos que destacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo podrían 
permanecer inadvertidos y oscuros. Porque si la actividad del individuo ha de llegar a ser 
significante para otros, debe movilizarla de manera que exprese durante la interacción lo 
que él desea transmitir. En realidad, se puede pedir al actuante que no solo exprese 
durante la interacción las capacidades que alega tener sino que también lo haga en forma 
instantánea. (Goffman, 1959: 19) 
 
Goffman usa la metáfora del teatro para caracterizar el comportamiento de las personas 
en una situación determinada. De ahí que generalmente utilice el término ―actuante‖ para 
referirse a un individuo. Crea así una distinción básica en la interacción entre los 
individuos: la actuación que se representa delante de los demás y que puede definirse 
como ―la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir 
de algún modo sobre los otros participantes.‖ (Goffman, 1959: 11). Todos somos 
captados como artistas intérpretes o ejecutantes de líneas ensayadas y funciones en 
lugares sociales que han sido cuidadosamente construidos y que son múltiples. Es el 
caso del maestro interpretando su papel frente a los estudiantes en el contexto de la 
escuela, esperando influir en el desarrollo cognitivo del mismo. En este enfoque todos 
nos convertimos en actores y espectadores de las actuaciones de otros. Según Baylon y 
Mignot,  
 
Esta metáfora no implica de ninguna manera que la vida social sea ficticia y que los 
actores sean necesariamente conscientes de actuar. Al contrario, casi siempre 
están muy implicados en el juego y lo viven como espontáneo. Una de las primeras 
tareas de todo encuentro social es la definición de la situación, que conlleva una 
cierta distribución de los lugares y de los papeles ocupados por cada uno y una 
cierta forma de la acción. Estos elementos pueden estar dados desde el principio 
porque resulten del contexto o de encuentros anteriores. Así, un jefe de empresa y 
su secretaria saben al llegar cada día a la oficina que su relación estará basada en 
un juego jerárquico. (1994: 81) 
 
Según Gonzalo Abril (1997) los sujetos comunicativos construimos conjuntamente las 
situaciones, de tal modo que gran parte de la actividad comunicativa consiste en producir 
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la inteligibilidad y la normalidad de nuestras intervenciones y en sostener las de nuestros 
interlocutores, definiendo de manera implícita, y con frecuencia por medio de 
negociaciones, el sentido compartible de la actividad que llevamos a cabo y esta 
concepción ha sido ampliamente desarrollada por E. Goffman, que da gran importancia a 
los procedimientos reflexivos mediante los que construimos y definimos las situaciones. 
La ―reflexividad‖ es una propiedad de los textos o de los comportamientos en virtud de la 
cual pueden referirse a sí mismos. Lo que propone Goffman es que las definiciones 
subjetivas de una situación, es decir, las que dan los sujetos que intervienen en ella, 
forman parte constitutiva de la propia situación.  
 
El uso de esta clase de justificaciones que sirven para dar una definición reflexiva de lo 
que ocurre son un componente esencial de las situaciones. 
 
El individuo no va simplemente por ahí ocupándose de sus cosas. Va por la vida obligado a 
mantener una imagen viable de sí mismo a ojos de otros. Como las circunstancias locales 
siempre influirán en su imagen y como las circunstancias varían inesperadamente y 
constantemente, en todo momento, harán falta maniobras corporales, o mejor dicho 
maniobras del yo.(Goffman, 1979: 191) 
 
A estas definiciones de las situaciones construidas por quienes participan en ellas, 
Goffman las denomina ―marcos”. Los marcos no son sólo etiquetas, ni meramente 
esquemas estereotipados de situaciones (como ―encuentro en el ascensor‖, ―fiesta de 
cumpleaños‖, ―coloquio televisivo‖) que la gente utiliza mecánicamente para reconocer 
ciertos escenarios y actuar en consecuencia. Los marcos se construyen por el modo de 
implicación, por la participación de los actores en la situación. Los marcos nos permiten 
inferir las intenciones seguidas por acciones corpóreas de los individuos; es el caso del 
maestro que se para frente a los estudiantes; estos inmediatamente infieren que está por 
empezar la clase; también es el caso cuando dos equipos salen al campo de juego; se 
entiende que la acción inmediatamente siguiente es la de empezar el juego. En la 
cotidianidad nos encontramos con un sin número de marcos que van desde los que se 
establecen por los espacios y las situaciones que se pueden observar. 
 
Ya en los años 70, Julius Fast se dedicó a la observación y al análisis de los movimientos 
de grupos heterogéneos de personas con una finalidad divulgadora. Su libro, publicado 
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en 1970, es una descripción de muchas situaciones cotidianas, las cuales son analizadas 
desde los planteamientos de autores como Darwin, Goffman, Birdwhistell y Hall con el fin 
de comprobar sus teorías. Su estudio no aporta nuevas teorías o enfoques al tema; sin 
embargo, se hace interesante para el lector en la medida en que se presenta como una 
herramienta fácil para aprender lo que él llama ―el juego del lenguaje corporal‖ y jugarlo 
de forma consciente.  
 
1.4 Nuevas indagaciones en el campo anglosajón 
La brecha en la indagación sobre la comunicación y el papel que los gestos, la postura 
del cuerpo y, en general, el movimiento, juegan en la misma está abierta. El investigador 
Albert Mehrabian realizó un experimento que consistía en que tres personas leyeran una 
misma palabra; cada uno debía poner una entonación diferente; positiva, negativa o 
neutra; estos eran filmados o fotografiados para luego mostrar los registros a otras 
personas. Concluyó que, de la comunicación humana, solo 7% es puramente verbal (el 
significado de las palabras en sí); el 93% restante está dividido en 38% para lo 
paralingüístico (entonación, proyección, resonancia, etc.) y 55% para al lenguaje corporal 
(gestos, posturas, movimientos, etc.). (Mehrabian, 1972). 
 
Cabe destacar que la principal finalidad era investigar la interacción entre las palabras 
dichas, las expresiones faciales y el tono de voz. Sin embargo, en el campo de la 
investigación de la comunicación no verbal las conclusiones de Mehrabian no son 
suficientemente debatidas, más si se tiene en cuenta que las mismas se limitaban solo al 
estudio del rostro y no abordaron factores como la interacción social y la incidencia 
cultural.  
 
El psicólogo Paul Ekman (1994) planteó una controversia respecto de los estudios 
antropológicos que sostenían que toda la comunicación no verbal depende de la cultura. 
Ekman diseñó una investigación que aplicó en sujetos de Papúa, Nueva Guinea. Les 
mostró fotografías de personas de culturas con las que no tenían ningún contacto. Las 
fotografías mostraban expresiones faciales seleccionadas: ira, repugnancia, miedo, 
alegría, tristeza, sorpresa, entre otras. Ekman observó que los miembros de esa cultura 
aislada identificaron en alto porcentaje las expresiones emocionales mencionadas. Hoy 
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existe relativo acuerdo en cuanto a que algunos tipos de comportamientos no verbales 
del ser humano son universales y tienen un paralelo evolutivo en otras especies. Por 
ejemplo, las posturas de superioridad y sumisión en encuentros cara a cara entre 
personas son similares a los rituales de agresión y calma que establecen y mantienen las 
jerarquías entre otros primates. Como puede observarse, las investigaciones de Ekman 
se acercan bastante a las de Darwin.  
 
1.5 El cuerpo desde la Filosofía 
Pensar en la concepción del cuerpo desde las diferentes corrientes filosóficas, nos remite 
a las múltiples formas en las que el cuerpo como categoría ha estado a la sombra de su 
contraparte: el alma o espíritu. 
 
Los filósofos, al ver que su alma está verdaderamente ligada y pegada al cuerpo, y forzada 
a considerar los objetos por medio del cuerpo, como a través de una prisión oscura, y no 
por sí misma, conocen perfectamente que la fuerza de este lazo corporal consiste en las 
pasiones, que hacen que el alma misma encadenada contribuya a apretar la ligadura. 
(Platón, 1984: 95) 
 
En la cultura occidental el camino que conduce a la representación del cuerpo ha estado 
transitado por diversas interpretaciones, iniciando con la reprobación del mismo como 
objeto, algo material atrapado en el espacio y limitado por las fronteras del tiempo, 
culpable del pecado o la brutalidad y peyorativamente considerado, en la antigua filosofía 
griega, como vemos en la cita anterior, ―la cárcel del alma‖; por lo tanto merecedor del 
castigo.  
 
El francés Merleau-Ponty, quien es considerado el filósofo de la fenomenología del 
cuerpo y abreva también de los postulados de la Psicología de la percepción (escuela de 
la Gestalt), asume el cuerpo como lo que nos permite estar en el mundo: ―El cuerpo es mi 
punto de vista sobre el mundo, como uno de los objetos de este mundo‖ (Merleau-Ponty, 
1957, 3); es mediante el cuerpo que se asegura la existencia de los objetos que nos 
rodean. Tomando como punto de partida el estudio de la percepción, Merleau-Ponty 
plantea que el cuerpo propio es algo más que un objeto a ser estudiado por la ciencia, 
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puesto que constituye una condición de la existencia. El cuerpo constituye tanto la 
apertura perceptiva al mundo como la "creación" de ese mundo.  
 
En su filosofía, elaborada alrededor de 1940, el cuerpo no es un objeto cualquiera del 
mundo: si vemos, escuchamos y tocamos, es gracias a que estamos instalados en un 
cuerpo, es el cuerpo el que nos permite la comunicación con el mundo, y dado este 
fenómeno, podemos decir que percibimos e interpretamos la esencia de los objetos, del 
mundo y la realidad, desde donde nos ubicamos con nuestro cuerpo. Para Merleau-Ponty 
las cosas se captan en relación con el esquema corporal. Eso implica que las cosas se 
aprenden como tales gracias a que el cuerpo es capaz de explorarlas. 
Cuando mi mano derecha toca la izquierda, la siento como una ―cosa física‖ pero, en el 
mismo instante, si yo quisiera, un acontecimiento extraordinario se produce: he aquí que mi 
mano izquierda también siente la derecha. En él (mi cuerpo) y por él no hay una relación en 
sentido único de aquél que siente con aquello que siente, ocurre una transformación en 
relación, la mano tocada se vuelve tocante, obligándome a decir que el hecho está 
extendido por mi cuerpo, que el cuerpo es ―cosa sensible que siente‖, ―sujeto‖-―objeto‖.  
(Merleau-Ponty, 1985: 126).  
 
Si al igual que Merleau-Ponty, tomamos el cuerpo como el vehículo del ser en el mundo, 
―no puedo comprender la función del cuerpo viviente sino realizándola yo mismo y en la 
medida en que soy un cuerpo que se endereza hacia el mundo‖ (Merleau-Ponty, 1985: 
6); se podría decir que el cuerpo posibilita moverse en el mundo de los objetos (también 
dentro de la escuela). El ser humano debe experimentarse y descubrirse como cuerpo 
viviente más allá de tener un cuerpo que cumple funciones fisiológicas, pues se trata de 
estar en el mundo en cuerpo y mente como una unidad. 
Tomar conciencia del cuerpo implica para Merleau-Ponty ―definir el cuerpo ya no como 
objeto del mundo, sino como nuestro medio de comunicación con él‖ (Merleau-Ponty, 
1985: 14) mediante el lenguaje, que como ejercicio y parte de la comunicación es el 
centro del ser humano, en el que se reconocen la capacidad de convivencia y el 
entendimiento, indispensables para una vida en sociedad. Todo lo que tiene que ver con 
el individuo necesariamente pasa por el lenguaje y la comunicación. El cuerpo mismo se 
convierte en un elemento de la comunicación, expresivo y vivenciado.  
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Merleau-Ponty objeta asumir la existencia humana, cuerpo y mente, por separado: 
El hombre, concretamente tomado, no es un psiquismo unido a un organismo, sino este 
vaivén de la existencia que en un momento se deja corporeizar y en otro va hacia actos 
personales. Los motivos psicológicos y las ocasiones corporales pueden entrelazarse, 
porque no hay un solo movimiento en un cuerpo vivo que sea un azar absoluto con relación 
a las intenciones psíquicas, ni un solo acto psíquico que no encuentre cuando menos su 
germen o su trazado general en las disposiciones fisiológicas. (Merleau-Ponty, 1985: 11) 
 
La percepción e interpretación del mundo de lo real, sólo se enriquece desde las 
experiencias vividas. Precisamente en esta interpretación del mundo se construye la idea 
de la verdad, como un canal de comunicación entre el cuerpo y el mundo, que da 
significación consciente al conocimiento que se construye: 
 
El mundo no es un objeto del cual posea la ley de su constitución por intermedio de mi yo, 
es el medio natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones 
explicitas. La verdad no ―habita‖ solamente en el ―hombre interior‖, o mejor dicho, no hay 
hombre interior, el hombre es en el mundo, y es en el mundo donde se conoce. (Merleau-
Ponty, 1999: 37) 
 
Conocimiento que activa el reloj vital y origina la capacidad propositiva o de intervención 
racional sobre la propia realidad, desde donde se cuestiona el modo de ser en el mundo 
y se abren las posibilidades de pensar lo humano desde la vivencia, desde la concepción 
del cuerpo vivido; es posible, así, ver al hombre como un ser situado en un contexto 
particular, y distinguir la corporalidad como un factor esencial de la realidad del individuo. 
Solo desde la relación cuerpo-mente se puede dar significado al mundo y la realidad 
 
Las investigaciones brevemente reseñadas en este capítulo se han producido en el 
ámbito de la Biología, la Psiquiatría, la Antropología, la Sociología, la Psicología, la 
Filosofía y sus diálogos y diferencias. Todas estas indagaciones sirven como referentes 
para volcar la mirada hacia la corporalidad del hombre como parte inherente de su ser y 
para despertar el interés por aquellas ciencias jóvenes que se ocupan de él en tanto ser 
comunicativo y social, generando investigaciones del mismo tipo en otros campos, como 
el de la pedagogía y, específicamente, la didáctica de la Educación Física.  
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Perpetuar la dualidad del hombre en la escuela como un artificio para tratar de entenderlo 
mejor o de enseñarle mejor, resulta contraproducente. Las experiencias y la vida misma 
son una maraña de sensaciones, percepciones e interpretaciones que no se dan por 
separado, en la mente o el cuerpo, y se juntan al final; no se trata de partes que se unen 
para formar un todo, sino de un todo que es más que la suma de las partes.  
Lo que hemos planteado se vincula con nuestras preocupaciones como docentes, en la 
medida en que pensar, enseñar y hacer de la Educación Física, Recreación y Deportes 
un área que contribuya de forma significativa a la relación presente en el ser humano, 
entre lo cognitivo, lo lingüístico y lo psicomotor implica la reflexión pedagógica desde el 
quehacer del día a día en el que las características propias del estudiante sean el eje 
central, quehacer en el cual se evidencia la presencia de signos, significados y sentidos 
desde la dimensión corporal.  
Debemos pensar en una Educación Física que vaya más allá de la adquisición y 
desarrollo de habilidades motoras, capacidades biomecánicas y prácticas desde las 
técnicas y tácticas deportivas caracterizadas por la competición, en donde los menos 
hábiles quedan relegados; diseñando currículos, planes de estudio y acciones en el patio, 
que susciten el desarrollo de las habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas a 
partir del desempeño flexible y con sentido de las actividades, reconociendo los usos 
sociales y representaciones simbólicas del cuerpo. Una escuela que reconozca en la 
experiencia y vivencia de la corporeidad la única forma de contribuir a la construcción 
social y cultural; será una escuela que responda a las necesidades de un contexto 
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2.1 La Educación Física como área curricular en 
Colombia 
Hace más de un siglo la Educación Física entra en el contexto de la escuela y forma 
parte de la evolución histórica de la educación en Colombia. La Asociación Red 
Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación, en el documento 
publicado en abril del 2007, como Marco de Fundamentación Conceptual y 
Especificaciones de la Prueba ECAES 2007, referencia a Francisco Antonio de Ulloa 
como el primero en llamar la atención sobre la Educación Física en el ámbito nacional. 
Es lo que referenciamos a continuación. 
 
En el ―Semanario del Nuevo Reino de Granada‖, fundado por Francisco José de Caldas, 
entre 1808 y 1810, se publica ―El Influxo del Clima sobre los Seres Organizados‖. De 
acuerdo con el pensamiento de Caldas, el desarrollo físico y espiritual del hombre está 
condicionado por el clima en el cual habita y de él depende en gran parte la posibilidad 
de un mejor crecimiento, tanto físico como espiritual. 
 
El cuerpo del hombre, como el de todos los animales, está sujeto a todas las leyes de la 
materia: pesa, se mueve y se divide; el calor lo dilata, el frío lo contrae; se humedece, se 
seca, en una palabra, recibe impresiones de todos los cuerpos que lo rodean. Cuando su 
parte material sufre alguna alteración, su espíritu participa de ella. Si es evidente que el 
calor, el frío, la electricidad, la presión atmosférica y todo lo que constituye el clima, hace 
impresiones profundas sobre el cuerpo del hombre, es también evidente que las hace sobre 
su espíritu: obrando sobre su espíritu, obra sobre sus potencias; sobre sus inclinaciones; y 
por consiguiente sobre sus virtudes y sobre sus vicios. (Caldas, 1808: 204). 
 
Es decir, para Caldas, los hombres y las mujeres de diferentes latitudes tendrían mejores 
o peores posibilidades de ―elevar sus virtudes‖ o sus ―vicios‖, pues el cuerpo establece 
una relación con el medio ambiente y no con la cultura (y la educación, que forma parte 
de la cultura). Estas ideas niegan o dejan en un segundo plano lo que las personas 
hacen en interacción con un medio modificado por la cultura e ignora el papel que la 
educación tiene en el desarrollo de los sujetos.  
 
Por su parte, De Ulloa, en su ensayo ―El Influxo del Clima en la Educación Física y Moral 
del Hombre de Nuevo Reyno de Granada‖, publicado el 31 de julio de 1808, llama la 
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atención sobre cómo el entender la influencia del clima en el hombre podría ser útil para 
establecer y perfeccionar los métodos de la educación. 
 
Hemos visto que hay climas en donde marcha el hombre con rapidez ácia su perfección 
física, y en donde se retarda con una lentitud asombrosa. Hemos observado que unos 
tienen las fibras mas laxas, otros demasiado rígidas: unos el fluido nerveo muy volátil, y 
otros excesivamente condensados. He aquí los fundamentos para establecer un método 
seguro en la educación: he aquí los puntos de luz, que nos descubren baxo de que cielo se 
deben cultivar con preferencia ciertas ciencias y ciertas artes; y que medios deben 
emplearse para evadirnos del poderoso influxo de ciertos climas que se oponen a nuestra 
perfeccion. Este es el objeto de la educación física del hombre: remover los obstáculos que 
retardan el libre desarrollo de sus órganos; fomentar una constitución extenuada por el 
calor; impedir las repentinas contracciones ocasionadas por el frio; tales son los resultados 
del examen de clima; examen indispensable para hacer al hombre robusto y prepararle 
aquella organización feliz de donde dependen los talentos. (De Ulloa, 1808:300-301).  
 
Las reflexiones de De Ulloa, como las de Caldas, se ubican en la creencia en que las 
posibilidades de desarrollo están más o menos sujetas al clima en el que viven los 
sujetos. En el caso específico de Ulloa, este expresa su preocupación por la 
―degeneración racial‖ por la que están pasando los descendientes de los primeros 
pobladores de la Nueva Granada; para De Ulloa los salvajes indios eran hábiles, fieros y 
físicamente superiores en fuerza y habilidades con respecto a sus descendientes, a 
quienes les sucedió lo mismo que al caballo y el asno, que educados bajo el techo del 
hombre, tienen menos talla y una constitución menos robusta y se enferman más.  
 
Estas ideas son propias de la época, ya que muchos sostenían la idea de que no había 
una sola raza humana sino varias, unas superiores y otras inferiores, y que su mezcla 
producía ―degeneraciones‖. Ulloa se opone a que todos los hombres sean tratados de 
igual manera, sin tener en cuenta el cielo bajo el que nacen y las características 
climáticas en las que se encuentran, pues esto atenta contra la salud e inteligencia de los 
mismos.  
 
Por otra parte, para este autor las poblaciones nacidas en tierra caliente tienen muy 
pocas posibilidades de alcanzar el perfeccionamiento físico y el desarrollo de sus 
talentos, mientras los habitantes de los andes se caracterizan por su vigor físico y 
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claridad mental. Esto podría tener relación con la idea de que las razas de las zonas más 
frías, la raza blanca en Europa, eran superiores a las razas de las zonas cálidas, la raza 
negra en África, y a que las culturas indígenas más ―civilizadas‖ se ubicaron en las zonas 
más frías de nuestro territorio: Sierra Nevada y el altiplano cundi-boyacense.  
 
Como área de estudio en Colombia, la Educación Física se inició con la firma del Decreto 
orgánico de la instrucción pública del 18 de marzo de 1826, el 3 de octubre de 1827, por 
parte del General Francisco de Paula Santander; en este decreto se señala que el área 
se ocupa específicamente del desarrollo del cuerpo y las habilidades corporales.  
 
Durante el siglo XIX, la clase de Educación Física se ve expuesta a una serie de cambios 
con respecto a cómo es representada; es influenciada por los cambios ocurridos en el 
campo político y social en el contexto local y global, lo que se presenta notablemente en 
la educación en general. La escuela organizaba los espacios, lugares, rangos y castigos, 
así como el mejor aprovechamiento del tiempo. El objetivo, en todo el país, era instruir a 
los niños como pequeños soldados, para que en caso de una posible intención de 
reconquista por parte de los españoles hicieran parte del ejército criollo.  
 
Era el Estado el encargado de establecer los contenidos y las actividades que se debían 
ejecutar los días jueves durante una hora. En este siglo la práctica física en la escuela 
tiene también como objetivo educar la moral, es decir, como en los títulos de los textos 
de Caldas y Ulloa se mantiene una asociación entre el cuerpo, las ―virtudes‖ y los ―vicios‖. 
De ahí que en el decreto orgánico de la instrucción pública de 1871 se establezca la 
formación del cuerpo y el espíritu: ―Las escuelas tienen como objeto formar hombres 
sanos de cuerpo y espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos y magistrados de una 
sociedad republicana y libre‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2000: 22). Los preceptos 
de la educación en esta época estaban bajo la concepción moralista de la pedagogía 
católica, la cual promulgaba que el cuerpo era instrumento de pecado y hacía prevalecer 
la preocupación por el espíritu y las buenas costumbres. 
La reforma educativa de los radicales liberales a mediados del siglo, se ve marcada por 
las ideas pedagógicas provenientes de Europa, en especial de Inglaterra, Francia, 
Alemania, y Suecia; se continúa con la instrucción militar, pero se incluye la gimnasia en 
las escuelas públicas; durante el gobierno del General Santander se opta por traducir el 
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―Tratado teórico y práctico de Jimnasia‖, escrito por el hermano francés Luis Leonel, que 
considera que "La práctica razonada de nuestros movimientos es necesaria a la salud y 
al desarrollo de nuestras facultades físicas" (MEN. 2000: 23) y cuyo objetivo seguía 
siendo la formación del cuerpo y el espíritu. La escuela, despliega sobre los cuerpos 
nuevas tácticas de poder, encausa las conductas e impone procedimientos para que 
todos los niños se disciplinen de igual manera y ninguno escape de la normatividad, 
regional o gubernamental.  
La Educación Moral, la Educación Intelectual, la Educación Cívica y la Educación Física de 
los alumnos deben ser objeto de solicitud constante de los maestros [...]. Principalmente por 
un buen régimen de la escuela el institutor trabajará por la cultura moral [...]. Los maestros 
deben habituar a sus discípulos a que guarden posición natural y correcta durante las 
lecciones. Después de éstas es necesario que los niños ejecuten algunos ejercicios 
gimnásticos; flexiones y extensiones de las piernas, de los brazos, de la cabeza, del tronco. 
La corrección del vestido y un aseo riguroso son obligatorios para todos los niños, Cada dos 
semanas se destinará medio día a paseo higiénico y recreativo. (MEN.2000: 24) 
La obligatoriedad de la enseñanza de la gimnasia en los colegios y universidades del 
Estado se establece en Colombia en 1888, durante el gobierno de Carlos Holguín y 
debido a la transformación de la pedagogía, del paso de una moral católica a un 
paradigma médico-biológico, que establecía a la higiene como un medio de formación 
para el cuerpo y el alma. 
El saber de la educación física que se venía posicionando como un ramo de la instrucción 
tan importante como los otros fue objeto de atención por parte del saber de la medicina 
desde la fisiología y la higiene justificando su acción desde la urgencia de salvar la raza que 
venía en proceso de regeneramiento […] el discurso moral del siglo XIX, con sus prácticas 
religiosas contenido en los manuales, sufrió un desplazamiento hacia prácticas médicas 
higiénicas en el siglo XX (por el año 1913 aproximadamente); y con ellas la intensificación 
del sentido de utilidad y responsabilidad frente a la patria se inclinó en el rendimiento del 
trabajo; también el saber de la educación física entrado el siglo XX reducirá su acción hacia 
los aspectos técnicos y médicos (Herrera,1999: 242).  
Los médicos tuvieron una gran influencia en el diseño de los planes de estudios; la 
preocupación no era solo por la moral, sino también por la higiene y el degeneramiento 
de la raza, tema que ya estaba presente pero que ahora tiene otro fundamento: ya no 
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tanto servir a la patria como rendir en el trabajo. Precisamente, después de la Guerra de 
los Mil Días se originó un gran desplazamiento de la población rural a las urbes y había 
que educar sus cuerpos para que trabajaran. Las prácticas físicas se ven orientadas al 
higienismo y control del cuerpo en las escuelas públicas; mientras en el sector privado, 
liderado por los hermanos cristianos salesianos, la práctica deportiva era exclusividad de 
los hijos de la burguesía aristocrática de la época. Es decir, el paradigma médico-
biológico no desplaza del todo al religioso. La iglesia mantiene una gran influencia en la 
escuela, de ahí que se haga más énfasis en la formación moral que en la física y se 
encausen los comportamientos entre hombres y mujeres.  
En su artículo publicado en la revista digital ―Lecturas: Educación Física y Deportes‖, 
Volumen 17, de diciembre de 1999, el maestro Luis Felipe Contecha Carrillo, nos cuenta 
cómo con la Ley 80 de 1925 se dicta la profesionalización de la Educación Física. El 
Estado se ve en la necesidad de pensar en personal formado e idóneo para orientar el 
desarrollo físico, moral, religioso y social de los vástagos de la sociedad colombiana; de 
ahí que el alemán Hans Huber fuera contratado por el gobierno nacional para organizar 
varios cursos de capacitación y dictar clases de gimnasia en varios colegios de la capital; 
con lo anterior, no se alcanzaba a dar cobertura por lo que se envió a un grupo de 
colombianos a Chile a formarse para dictar Educación Física. Con la orientación del 
maestro chileno Candelario Sepúlveda Lafuente se capacita en Colombia a un grupo de 
180 personas, en su mayoría policías. Los hábitos de aseo, como el uso del cepillo de 
dientes, el calzado, el baño diario y la buena alimentación, al igual que la familiarización 
del niño con su propio cuerpo, son las principales preocupaciones del Estado.  
 
El proceso evolutivo de la Educación Física está marcado por las representaciones que 
los diferentes actores de la escuela se hacen del cuerpo y el movimiento. Se le atribuye a 
la clase de Educación Física la responsabilidad del cuidado del cuerpo y el 
adiestramiento del mismo. Las prácticas de los maestros están orientadas al desarrollo 
de capacidades físicas mediante la fundamentación y el perfeccionamiento técnico de 
algunos deportes, como el atletismo, el baloncesto, el voleibol, el microfútbol y la 
gimnasia. Los programas de Educación Física, como veremos en el próximo capítulo, se 
convierten en un listado de actividades sin tener en cuenta objetivos de aprendizaje que 
promuevan el desarrollo cognitivo de los estudiantes, primando la repetición mecánica de 
patrones de movimiento. Es decir, la realización de flexiones de brazos, sentadillas o la 
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repetición de la técnica del doble ritmo para el lanzamiento en baloncesto, entre otras, 
son muy comunes durante la clase de Educación Física, con el objetivo que el estudiante 
los aprenda y los realice con eficacia más adelante.  
 
Con la creación de Coldeportes en 1968, mediante el Decreto 2743, comienza lo que se 
ha llamado la ―deportivización de la Educación Física‖: el deporte constituye la práctica 
pedagógica por excelencia, con la finalidad de favorecer el rendimiento y la competición 
deportiva. Este proceso se consolida en 1995; en materia de legislación es la Ley 181, o 
Ley del Deporte, la que establece la reglamentación del deporte Nacional. En el campo 
de la Educación Física la toma como disciplina científica y establece la responsabilidad 
del Ministerio de Educación Nacional, en orientar, dirigir y desarrollarla. 
 
La deportivización de la Educación Física se ve claramente en las afirmaciones del MEN: 
 
La escuela se entiende como un espacio privilegiado para implementar la práctica deportiva 
y detectar los posibles talentos y futuras figuras de diferentes modalidades deportivas, 
aspecto de interés de los dirigentes deportivos nacionales y en general de las políticas 
deportivas que prácticamente sólo reconocen esta función para la Educación Física. (MEN, 
2000: 31)  
 
Entonces, las clases se convierten en pequeños ―entrenamientos‖ y cada periodo en la 
exaltación de un deporte; el deporte es abordado desde la experiencia personal o la 
formación profesional de cada docente; esto, unido a las características de 
infraestructura de la institución, por lo que no es extraño que solo una minoría de la 
población infantil y juvenil en este país tenga incluso hoy acceso a vivenciar la práctica 
de deportes, como el tenis y la natación, entre otros, que exigen espacios e implementos 
deportivos demasiado costosos para estar al alcance de la mayoría de las instituciones 
públicas.  
 
El deporte (en sus diferentes manifestaciones) continúa siendo protagonista en el 
proceso de formación de las nuevas generaciones. Se convierte en herramienta didáctica 
que crea un puente entre el conocimiento y los estudiantes, puente que está mediado por 
el uso que del deporte hacen los maestros. "El deporte, en el combate que ha sostenido 
con la Educación Física, ha tenido que transformarse, pero ha conseguido la victoria" 
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(Vázquez Gómez, 1989: 80). Esta afirmación se puede corroborar observando el 
quehacer diario de la mayoría de maestras y maestros de Educación Física, que continúa 
transformando la clase en un espacio de entrenamiento deportivo, como veremos en el 
capítulo 3.  
 
La inclusión del deporte en la escuela está legitimada por la normativa en el Artículo 14 
de la Ley 115 de 1994, en el que se establece la enseñanza obligatoria del área de 
Educación Física, teniendo en cuenta ―El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de 
las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 
formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo‖ 
(MEN, 1994: 11). En este sentido, el deporte se convierte en uno de los principales 
medios a través de los cuales se realiza la educación física; sin embargo, esta debe 
orientarse, como área curricular, hacia el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes desde experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y comunicativas 
que el deporte posibilita; por lo que elegir un deporte para la clase requiere planeación y 
adecuación a las características de maduración y desarrollo de los estudiantes. 
 
Vemos cómo la concepción de esta área curricular ha venido cambiando y cómo 
actualmente, desde la norma, se la reconoce como una práctica social mediante la que 
se le garantiza al individuo el desarrollo de todas sus dimensiones: ―cognitiva, 
comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2000: 
11). Desde la perspectiva prescriptiva del currículo, la Educación Física asume al niño 
como un ser integral que trasciende la corporalidad y que establece una relación con las 
diferentes esferas de su existencia.  
En el marco internacional, el 21 de noviembre de 1978, durante la 20ª conferencia 
general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), reunida en París, se señaló que:  
Una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende 
de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus 
facultades físicas, intelectuales y morales y en consecuencia se debería dar y garantizar a 
todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. (UNESCO, 1979: 32). 
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Para la UNESCO, la Educación Física y el deporte hacen posible el desarrollo y la 
preservación no solo de las facultades físicas, sino también de las intelectuales y 
morales. Además, le concede a la educación física el carácter de Derecho Fundamental:  
Art.1: Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 
deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a 
desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y 
el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de 
los demás aspectos de la vida social. (UNESCO, 1979: 33). 
 
Con esta declaración se da un paso importante para la consolidación de la idea de la 
Educación Física como área fundamental en la formación escolar. Formación que, como 
se muestra en la cita anterior, no debería abarcar solo la dimensión corpórea como 
práctica deportiva o como ejercitación del cuerpo, sino también como desarrollo 
intelectual que va en sintonía con el desarrollo de las facultades morales.  
En los Lineamientos Curriculares para el área de Educación Física de Colombia, se 
clasifican las preferencias o posibilidades, que a lo largo de la evolución de esta área, los 
maestros han tenido en cuenta a la hora de enseñar; de acuerdo con el énfasis de su 
puesta en práctica estos se pueden resumir en: a) la enseñanza y la práctica del deporte 
y la condición física, b) las actividades recreativas y de tiempo libre, c) el desarrollo de la 
psicomotricidad, d) la preocupación por la estética corporal, el mantenimiento de la forma 
y la salud y e) el desarrollo de la expresión corporal desde las danzas y las 
representaciones artísticas. A través de estos énfasis se plantean los objetivos que se ha 
propuesto la Educación Física escolar, entre los cuales están la contribución a la 
formación integral del ser humano, la educación del movimiento y las capacidades 
psicomotrices y físicas, la salud, la formación de valores sociales, éticos y estéticos, la 
formación de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje de prácticas deportivas y 
recreativas, el uso del tiempo libre, el desarrollo de la capacidad física y la formación 
para el manejo postural.  
En la escuela, debido a la especificidad de la Educación Física, el cuerpo es la principal 
preocupación. Esta área, sin embargo, mediante el reconocimiento de la dimensión 
corporal, brinda un vasto campo de posibilidades para la construcción social, porque 
existe una relación crucial entre cuerpo y sociedad. Mediante el cuerpo, el individuo se 
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manifiesta en sociedad. Manifestación que para Goffman (1969) se expresa en juegos en 
los que cada quien representa determinado rol. Los jugadores pueden representarse a sí 
mismos o a otros. Pueden ser "peones" que pueden ser sacrificados o simplemente 
―testigos‖. Goffman identificó cinco movimientos básicos en la interacción social: el 
"inconsciente", el "ingenuo", la "cobertura", el "descubrimiento" y la "lucha contra el 
descubrimiento". Cada uno está diseñado tanto para lograr alguna ventaja directa como 
para dar a conocer las estrategias de otros jugadores. Estos movimientos se utilizan en el 
mundo social, o como Goffman, los llamó, en los "sistemas de actividad situados". Cada 
uno de estos movimientos se rige por las normas interiorizadas por los miembros de cada 
sistema. Más adelante comprobaremos cómo en la escuela y específicamente en la clase 
de Educación Física se da este juego. 
2.2 Perspectivas teóricas sobre la Educación Física  
El hombre no sólo comunica mediante la palabra, él mismo es comunicación y, por lo 
tanto, lenguaje. La escuela tiene que ser un espacio de desarrollo del lenguaje en sus 
diferentes manifestaciones. Debe reconocer en cuántas ocasiones la comunicación no se 
produce mediante la palabra, sino a partir de fenómenos semióticos no verbales que son 
percibidos por la vista. Dice al respecto Umberto Eco: ―no todos los fenómenos 
comunicativos pueden ser explicados por medio de la categoría lingüística‖ (Eco, 1999: 
187). En efecto, en la sociedad y en la escuela -como réplica de la misma-, se construyen 
diversas formas de comunicación propias del ser humano. Gadamer (2002) explica que 
solo se conoce el mundo mediante su asimilación, lo cual no sería posible sin un cuerpo 
que crece. La corporalidad implica una remisión al movimiento. El cuerpo es movimiento 
y se desarrolla mediante el movimiento, convirtiéndose no solo en un medio sino en el 
lenguaje del propio cuerpo. Al respecto el MEN señala:  
El movimiento, entonces, se puede comprender como un lenguaje cuya función es similar a 
la de los códigos de una lengua con la comunicación, en cuanto la hacen posible, le dan 
forma y facilitan su enseñanza, su aprendizaje y su multiplicación en la cultura. (MEN, 2000: 
27). 
 
El movimiento es un lenguaje, como el lenguaje verbal, porque como se ha señalado en 
el capítulo 1, es muchas veces convencional. Para que las convenciones que empleamos 
sean conscientes es necesario que sean aprendidas, que se promueva la reflexión sobre 
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su carácter histórico, sociocultural y de ―sistema de actividad situado‖, como vimos que 
afirmaba Goffman.  
 
Este carácter de lenguaje que el MEN le da al movimiento, parece coincidir con la 
afirmación de Gadamer, aunque este autor se refiere al lenguaje verbal principalmente: 
 
El lenguaje es así el verdadero centro del ser humano si se contempla en el ámbito que 
sólo él llena: el ámbito de la convivencia humana, el ámbito del entendimiento, del 
consenso siempre mayor, que es tan imprescindible para la vida humana como el aire que 
respiramos. El hombre es realmente, como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje. Todo 
lo humano debemos hacerlo pasar por el lenguaje. (Gadamer, 2002: 146). 
 
Es decir, para Gadamer el ser humano es el único ser capaz de crear y emplear el 
lenguaje y todo lo que conocemos lo conocemos a través del lenguaje. Así es que los 
seres humanos podemos llegar a establecer acuerdos, tan necesarios en la educación. 
Por esto, la escuela no puede desconocer los actos comunicativos que se construyen en 
los diferentes espacios, tanto fuera como dentro del aula; pretender que el lenguaje y la 
comunicación sean solo preocupación o competencia del área de Lengua Castellana es 
desconocer al hombre mismo y su capacidad de comunicar no solo mediante la palabra 
dicha o escrita; al hacer observaciones sobre los juegos o las prácticas que realizan los 
estudiantes en las horas de descanso en las escuelas, muchos de los gestos, ademanes 
o poses son interpretados por sus pares o maestros, por ejemplo en términos de los 
grados de agresión o aceptación entre ellos, interpretaciones que no son las únicas 
posibles. De ahí la importancia de favorecer el estudio de la comunicación no verbal en 
todas las áreas. 
 
 
2.2.1 Los planteamientos desde la psicomotricidad y la 
sociomotricidad 
Para el francés Jean Le Boulch conceder el papel principal a la psicomotricidad en el 
ámbito de la Educación Física implica: ―otorgar un lugar fundamental a la educación 
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perceptiva y el conocimiento del propio cuerpo‖ (Le Boulch, 2001: 106). La 
psicomotricidad involucra la utilización del movimiento en la adquisición de sensaciones, 
percepciones y conceptos sobre el cuerpo y el mundo que nos rodea o el desarrollo de la 
personalidad por la acción corporal. Es la posibilidad de pensar y asumir el cuerpo en un 
mundo de percepciones e interpretaciones que se enriquece desde las experiencias 
vividas.  
El enfoque psicomotor da una gran importancia a la función de interiorización: ―Nosotros 
designamos con el nombre de función de interiorización esta capacidad de cortar la 
atención puesta en el entorno para centrarla en las propias sensaciones corporales con 
vista a hacerlas pasar a nivel consciente‖. (Le Boulch, 2001: 117). La interiorización 
permite establecer una estrecha relación entre la actividad cognitiva y la función motriz y 
esta relación posibilita aprendizajes cada vez más complejos, mediante la constitución de 
sucesivas ―praxias‖ o programas motores.  
Le Boulch considera dos períodos evolutivos en la psicomotricidad. El primero es la 
infancia y durante él se estructura la imagen corporal en cuatro fases: 1) cuerpo 
representado, 2) cuerpo percibido, 3) cuerpo vivido y 4) cuerpo impulsivo. El segundo 
período es el del preadolescente y adolescente, y supone la mejora de los aprendizajes 
motores inteligentes y los de ejecución. 
Para Le Boulch, el trabajo psicomotor conduce a una mayor aptitud para el aprendizaje. 
Por ejemplo, el niño de 10 a 12 años dispone de una imagen del cuerpo, resultado de lo 
interiorizado de cualquier movimiento y de lograr una buena representación mental, para 
luego alcanzar el aprendizaje inteligente o cognitivo. Con esto reconoce el carácter 
transversal que tiene la Educación Física: 
 
La educación física, que se encarga de la educación del cuerpo en la nueva orientación, 
es la única materia que, desde el instituto donde las disciplinas están separadas, puede 
educar globalmente los comportamientos y no sólo dispensar saberes. En este sentido, 
sus aportaciones repercuten en todas las disciplinas, lo que corresponde al concepto de 
transversalidad. (Le Boulch, 2001: 287) 
Un ejemplo claro de esta transversalidad se da en los primeros años de escolaridad, en 
donde es indispensable la adquisición de una imagen del cuerpo, el desarrollo de la 
ubicación espacial, el manejo de la lateralidad, la coordinación fina, viso-manual y el 
ajuste postural, entre otras habilidades, para iniciar los primeros pasos hacia la escritura 
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y la lectura. En el caso de la matemática y la física las teorías o leyes sobre el 
movimiento, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, etc. pueden ser convertidas en 
vivencias que serán interiorizadas por los estudiantes.  
 
Le Boulch plantea una seria reflexión sobre el proceso de aprendizaje y el desarrollo 
intelectual; con este planteamiento dirige la mirada al factor afectivo: ―aunque el papel de 
la escuela consista sobre todo en enseñar, ésta no puede limitarse al desarrollo 
intelectual. El hombre y más aún el niño, es menos un ser de razón que de afectividad‖ 
(Le Boulch, 2001: 144). Afectividad cuya expresión necesariamente tiene que ver con lo 
corporal; es mediante nuestro cuerpo que recibimos o demostramos afecto.  
 
Los aportes de Le Boulch a la Educación Física son significativos, no solo por la reflexión 
teórica que realiza sobre la misma, sino también porque de una manera muy precisa 
presenta una propuesta de programa curricular que abarca desde los primeros años de 
escolaridad hasta la secundaria y la media3. Propuesta que se basa en:  
 
La psicomotricidad funcional que se dirige al cuerpo afectivo, operativo y cognitivo es la 
verdadera disciplina transversal y debe substituir a la enseñanza de las AFD [Actividades 
Físicas y Deportivas], durante todo el periodo de estructuración del esquema corporal y su 
emergencia, la imagen del cuerpo (160). 
 
Este autor invita a proteger a nuestros estudiantes del deporte competitivo, que podría 
atentar contra el desarrollo cronológico del mismo, y a potenciar el aprendizaje desde las 
habilidades más básicas y la resolución de problemas motores complejos con base en 
las estructuras neurológicas y en la disponibilidad de automatismos innatos. 
  
Para finalizar con el enfoque de la psicomotricidad y volviendo a nuestra preocupación, 
lenguaje y cuerpo, encontramos cómo Le Boulch reconoce la relación directa y necesaria 
entre la actividad lingüística, la no verbal, el desarrollo cognitivo y lo psicomotor. 
 
La acción estará asociada no solo con la simbolización verbal, sino con la simbolización 
gráfica. 
                                               
 
3
 Para ampliar ver la segunda parte de El cuerpo en la escuela del siglo XXI. 
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Esta estructuración del esquema corporal, ligada a la estructuración espacio-temporal de 
los datos exteriores, se hace siempre en interacción con el lenguaje y requiere, la función 
simbólica. 
Psicomotricidad y lenguaje representan los dos requisitos previos indispensables para los 
aprendizajes básicos. (Le Boulch, 2001: 210).  
 
La psicomotricidad, sin embargo, es sobrevalorada en la escuela, ya que es asumida por 
los maestros desde las concepciones del entrenamiento deportivo, las actividades lúdicas 
y por los estudiantes como el espacio para relajarse de la rigidez de las áreas 
intelectuales. La psicomotricidad está separada del lenguaje y ambos, para Le Boulch, 
deben adquirirse en forma armoniosa para que el aprendizaje se dé.  
 
Los planteamientos sobre la comunicación y la manifestación del lenguaje más allá de la 
oralidad en la enseñanza de la Educación Física son retomados también por el profesor 
de Educación Física, sociólogo, psicólogo y lingüista francés Pierre Parlebas. Parlebas 
(2001) introduce el término ―sociomotricidad‖ y funda una de las corrientes más recientes 
en la Educación Física, sin desconocer el mérito de la ―psicomotricidad‖, que había 
dirigido la atención hacia la persona como ser susceptible de desarrollar sus capacidades 
físicas e intelectuales a través del movimiento.  
 
Para Parlebas, la idea de psicomotricidad no da cuenta de los procesos de interacción 
que posibilitan el cuerpo y el movimiento. ―Se habla de una acción psicomotriz cuando no 
hay interacción con otros seres, pero se establece una relación interactiva, se está 
hablando de una acción sociomotriz.” (Parlebas, 2001: 341). Estas acciones van desde 
la camaradería del juego y la competitividad de las prácticas deportivas hasta todas 
aquellas vivencias y ejercicios de fundamentación generados desde el movimiento. 
 
Parlebas le da una vuelta de tuerca a los métodos de enseñanza de la Educación Física 
desde la práctica del movimiento de Jean Le Boulch y otros psicomotricistas. La "acción 
sociomotriz" es el resultado de una relación interactiva entre un individuo y otro, en el 
marco de las reglas de un juego. Este autor busca desarrollar una nueva disciplina 
específica, la "Ciencia de la acción motriz" o "Praxología motriz" (de praxis, acción y 
logos, discurso). El objeto de estudio de esta ciencia es el inmenso número de 
actividades físicas a las cuales denomina "acción motriz". Esto supone calificar a las 
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estructuras motrices del ser humano como estructuras de comunicación. En una 
conferencia que tuvo lugar en 1997, Parlebas expresó: 
 
¿La Educación Física concierne a las ciencias? Si la Educación Física no tiene nada que 
ver con la ciencia, la Educación Física no tiene ningún lugar en las universidades. Si, por el 
contrario, tiene relaciones con la ciencia, es necesario entonces, que los estudiantes tengan 
una formación científica. […] Es deseable que la Educación Física sea científica. […] 
¿Cómo concebir la investigación científica en Educación Física? ¿Cómo formar a los 
estudiantes? ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué especialidad? Actualmente hay dos 
posiciones opuestas. […] La primera concepción consiste en yuxtaponer disciplinas 
científicas. […] Asimismo, hay una segunda concepción que es la que yo trato de 
desarrollar. […] No hay que contentarse con acumular el punto de vista exterior. Es 
necesario impulsar una disciplina original que desarrolle lo que nosotros llamamos 'su 
propia pertinencia', que examine en consecuencia la práctica física desde un punto de vista 
motriz. Por supuesto que podría recurrir a la ayuda de la sociología, de la psicología, de la 
biomecánica. Pero mi problema es elucidar lo que subyace a todo comportamiento motor, 
acción motriz. […] Se trata de desarrollar un campo de conocimiento científico que tome 
como objeto el gran conjunto de las actividades físicas, que ponemos bajo la etiqueta de 
acción motriz. (Parlebas, 1997, s/p).  
 
Como se ve, el objeto de estudio de la ―praxiología motriz‖ son las condiciones, los 
modos de funcionamiento y los resultados de las diversas acciones motrices. La 
praxiología observa el desarrollo del juego y el deporte de manera global. Analiza todo el 
sistema motor emergente, como una consecuencia de la adaptación del deportista y del 
grupo de deportistas a la estructura interna que las reglas del juego le y les imponen. 
Cada persona tiene una manera singular de manifestar su motricidad. Su expresión es 
reflejo de su experiencia, de su historia personal de su cultura y de su dotación genética.  
 
Como se ha dicho, “acción motriz‖ abarca todos los deportes, todas las actividades 
físicas: danza, expresión corporal, gimnasia, atletismo, están todas en el campo de la 
acción motriz. La acción motriz, según Parlebas, es lo que da a la Educación Física 
identidad, unidad y especificidad.  
 
En el campo [trabajo de campo] vivimos lenguajes particulares que son lenguajes gestuales, 
corporales. Hay que entender cómo es posible que en una cancha de fútbol veintidós 
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jugadores se comprendan entre sí sin hablarse; cómo en patinaje artístico, los patinadores, 
los artistas, transmiten mensajes sin palabras. Esto verdaderamente forma parte de la 
acción motriz. (Parlebas, 1997: s/p).  
 
Según Parlebas (1997), los profesores de Educación Física deben tomar decisiones 
curriculares basadas en criterios objetivos. Sostiene que los profesores tienen a su 
disposición centenares de miles de actividades posibles; pero que probablemente no las 
conocen todas y sobre todo no pueden enseñarlas simultáneamente. La primera elección 
del profesor, sugiere, es analizar todas las actividades y extraer categorías de ellas, tratar 
de identificar grandes dominios de acción motriz; una vez hecho esto, no vale la pena 
enseñarlo todo, sino tomar dos o tres representantes de estas grandes familias. La idea 
es que los niños tengan un conocimiento general de todas estas grandes familias. Un 
primer criterio verificable para conformar grandes dominios de acción motriz es la 
interacción con los demás por oposición a la actividad psicomotriz (por ejemplo, el salto 
en alto o las barras paralelas). Cuando hay una interacción la acción motriz se 
transforma: es una acción sociomotriz. Luego, dice, esa distinción gruesa puede afinarse. 
Por ejemplo, la interacción sociomotriz puede ser de cooperación (patinaje artístico) o de 
antagonismo (tenis). La intervención de los educadores ante las interacciones 
sociomotrices de cooperación y antagonismo es, evidentemente, muy diferente. Este 
primer criterio planteado por Parlebas nos muestra la posibilidad de graduar y combinar 
en los diferentes grados y períodos escolares acciones que apunten a diferentes tipos de 
interacción.  
 
Otro criterio es la relación con el espacio. Parlebas (1997) dice que el espacio puede ser 
estandarizado, inmóvil o estar cargado de imprevistos. Por ejemplo, el espacio de un 
gimnasio es estandarizado. Los estudiantes lo conocen antes de entrar en él, no hay 
obstáculos, las dimensiones ya han sido previamente trazadas. Ese espacio no supone 
incertidumbre, al igual que el espacio del atletismo o el de la gimnasia. Para este autor, 
cuando la actividad es psicomotriz y los espacios son estandarizados, aumentan los 
automatismos motores. Sucede algo muy diferente en lo que concierne a los deportes de 
vida en la naturaleza: 
  
Cuando se bajan los rápidos de un torrente o al hacer esquí en nieve virgen o al 
hacer surf, el medio que va cambiando permanentemente y presenta obstáculos 
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que surgen de repente. No pueden desarrollarse esas prácticas con los ojos 
cerrados. Hay que tomar permanentemente información porque hay mucha 
incertidumbre y adoptar inmediatamente una estrategia. Es una acción motriz muy 
particular. (Parlebas, 1997: s/p).  
 
Entonces, otro criterio que puede tomar en cuenta el maestro de Educación Física a la 
hora de tomar decisiones curriculares, sobre todo en una región con tanta riqueza natural 
como el Guaviare, es la variación de los espacios. El objetivo del profesor de Educación 
Física, desde los planteamientos de Parlebas, debe ser tocar, alcanzar la personalidad 
del alumno, desarrollar su dominio emocional, su inteligencia motriz y sus capacidades 
emocionales mediante la intervención del cuerpo y de la acción, que hacen surgir nuevas 
maneras de entrar en contacto con los demás y con el mundo.  
 
Para Parlebas, en la acción sociomotriz se establece una comunicación mediante los 
movimientos de los cuerpos que ha llamado la ―semiotricidad‖: ―Naturaleza y campo de 
las situaciones motrices, consideradas desde el punto de vista de la aplicación de 
sistemas de signos asociados directamente a la conducta motriz‖ (Parlebas, 2001: 341). 
A la luz de las prácticas motrices, los signos adquieren una nueva forma: ―el significante 
está formado por manifestaciones observables del comportamiento motor (mímicas, 
posturas, gestos, desplazamientos, etc.) y el significado corresponde al sentido táctico y 
relacional asociado a dichas manifestaciones comportamentales‖. (Parlebas, 2001: 420). 
Esto quiere decir que así como la lengua es un sistema de signos, también las conductas 
motrices pueden ser pensadas como signos de un sistema. Lo que se ve durante la 
acción motriz es una parte del signo, el significante, y el sentido que adjudicamos al 
significante la otra parte, el significado.  
 
Hemos visto, tanto desde la perspectiva de la psicomotricidad como desde el punto de 
vista de la sociomotricidad, que se plantea la posibilidad del desarrollo cognitivo en la 
medida que cuerpo y mente se reconocen como una unidad. Sin embargo la escuela, con 
sus prácticas memorísticas, ritualistas o convencionales de enseñanza, perpetúa la 
brecha que se ha generado artificialmente entre mente y cuerpo, en la que el cuerpo es 
tomado como una ―máquina‖ manejada desde el cerebro, y que nada tiene que ver con el 
desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. 
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2.2.2 Los planteamientos desde la teoría de Gardner 
Tradicionalmente lo que se hace con el cuerpo es considerarlo menos importante y 
significativo que las rutinas empleadas para la solución de problemas matemáticos o 
aquellos que requieren el uso del lenguaje verbal. Se desconoce la individualidad y los 
ritmos de aprendizaje, o lo que Gardner ha llamado las siete inteligencias humanas:  
Todos somos capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-
matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo 
para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de 
una comprensión de nosotros mismos. (Gardner, 2001: 27). 
 
Es decir, no hay, como se consideraba antes, una sola inteligencia para las habilidades 
intelectuales en la resolución de problemas, sino que hay siete: lingüística, musical, 
lógico-matemática, espacial, cinestésico-corporal, interpersonal e intrapersonal. Ellas les 
permiten a los individuos conocer y comprender el mundo, a los otros y a ellos mismos. 
Las ―inteligencias múltiples‖ configuran un conjunto de capacidades relativamente 
autónomas. No necesariamente se deben desarrollar todas y en igual medida, por eso se 
habla de respetar la individualidad o la potencialidad propia de cada sujeto. Dice Gardner 
al respecto:  
 
En el apogeo de la psicometría y el conductismo, en general se creía que la inteligencia 
era una entidad única hereditaria y que los seres humanos —al comienzo, una tabula 
rasa— podían ser capacitados para aprender cualquier cosa, siempre que se presentase 
de modo apropiado. En la actualidad, un creciente número de investigadores consideran 
precisamente lo opuesto: que existe una multitud de inteligencias bastante independientes 
entre sí. (Gardner, 2001: 10). 
 
Es decir, las inteligencias son relativamente autónomas y por esta razón una puede estar 
más desarrollada que otra. De otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples no 
cuestiona la existencia de la inteligencia general, sino su poder explicativo:  
 
En mi opinión, si hemos de abarcar adecuadamente el ámbito de la cognición 
humana, es menester incluir un repertorio de aptitudes más universal y más amplio 
del que solemos considerar. […] En virtud de lo anterior, he formulado una definición 
de lo que denomino una "inteligencia": la capacidad de resolver problemas, o de 
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crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Se trata de 
una definición que nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los 
medios adecuados para "medirlas". A partir de esta definición, y apoyándome en 
especial en pruebas biológicas y antropológicas, presento entonces ocho criterios 
distintos para definir una inteligencia. […] (Gardner, 2001: 5) 
 
La definición general de inteligencia no indica cómo surgen las resoluciones de diferentes 
tipos de problemas o las creaciones culturales. Además, Gardner se muestra escéptico 
sobre las cuestiones referidas a la herencia de inteligencias específicas y subraya la 
centralidad de las interacciones ambientales:  
 
[…] mediante estudios de patrones de herencia hemos llegado a comprender la 
transmisión de patologías humanas específicas, como la anemia de las células 
falciformes, hemofilia y daltonismo. Pero tratándose de habilidades humanas más 
complejas —las capacidades para resolver ecuaciones, para apreciar o crear música, 
para dominar idiomas— todavía somos penosamente ignorantes acerca del 
componente genético y su expresión fenotípica […] uno no se convierte en gran 
jugador de ajedrez, o incluso "patzer" si falta un tablero de ajedrez. Pero dado un 
ambiente donde se juega el ajedrez, y cierto estímulo, los individuos que prometen 
tienen cierta proclividad a adquirir la habilidad con rapidez y alcanzar un elevado nivel 
de competencia. (Gardner, 2001: 40-41). 
 
Esto apoya la idea de que no puede determinarse si los niños nacen con cierto talento 
heredado, pero que sí pueden desarrollar una habilidad en un ambiente que lo promueve. 
Por tanto la escuela debería ser un ambiente para promover el desarrollo de todas y cada 
una las inteligencias y habilidades.  
 
La teoría de las inteligencias múltiples no es de ningún modo una prescripción educativa. 
En el prólogo a la última edición de Estructuras de la mente: Teoría de las inteligencias 
múltiples (la primera fue de 10 años antes), Gardner afirma:  
 
Mientras trabajaba en Estructuras de la mente, pensaba en él sobre todo como una 
contribución a mi propia disciplina de la psicología del desarrollo y, de manera más 
general, a las ciencias cognoscitivas y conductuales. Deseaba ampliar las nociones de 
inteligencia hasta incluir no sólo los resultados de las pruebas escritas sino también los 
descubrimientos acerca del cerebro y de la sensibilidad a las diversas culturas 
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humanas. Aunque analicé las implicaciones educativas de la teoría en los capítulos 
finales del libro, mi enfoque no se dirigía al salón de clases. (Gardner, 2001: 4).  
 
Según Gardner, siempre existió un abismo entre los alegatos científicos respecto de 
cómo funciona la mente y las prácticas en las aulas. Quienes están en la mejor posición 
para determinar en qué sentido y en qué medida la teoría de las inteligencias múltiples 
debería guiar su práctica son los educadores. Sin embargo, como afirma en el 
mencionado prólogo, en otra obra, Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica (1998): 
 
Hemos intentado tomar en cuenta las diferencias en los perfiles de inteligencia dentro del 
ámbito educativo. Al describir una "escuela centrada en el individuo", hemos abordado los 
modos en que se puede evaluar el perfil de inteligencia de cada niño; los modos en que 
cada niño se puede amoldar al programa educativo, en particular en relación con la 
manera en que éste se presenta al niño; y los modos en que los jóvenes con perfiles 
especiales de inteligencia pueden enfrentar apropiadamente oportunidades educativas 
fuera de la escuela. (Gardner, 2001: 8). 
 
Si los niños aprenden y aplican el conocimiento de diversas formas, no se puede seguir 
pensando en enseñanzas y evaluaciones que midan uniformemente los aprendizajes y la 
calidad de la educación. La escuela debe reconocer y generar espacios para que el niño 
tenga la posibilidad de acceder a los conocimientos desde las múltiples inteligencias y 
desarrollar las competencias necesarias para usar los conocimientos en contexto y 
potenciar sus particulares modos de aprender.  
 
Gardner (1997) invita a reflexionar sobre las múltiples vías de acceso al conocimiento y 
de egreso de él. Para explicar el enfoque de los puntos de acceso al conocimiento, usa 
una metáfora que invita a imaginar el conocimiento como una habitación a la que puede 
accederse a través de diferentes ―puertas‖: narrativa, cuantitativa, lógica, experiencial, 
colaborativa, entre otras:  
 
Creo que un tópico enriquecedor, generativo, es decir, un concepto que valga la pena 
enseñar, puede ser abordado por lo menos desde cinco formas diferentes que se 
relacionan con el concepto de las inteligencias múltiples. Podemos pensar en el tópico 
como una habitación que tiene cinco puertas o puntos de entrada. Para los distintos 
estudiantes, los puntos de entrada varían dependiendo de lo que es más apropiado para 
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ellos y qué caminos son los más cómodos a seguir, una vez hayan tenido acceso a la 
habitación. Estar conscientes de estos puntos de entrada puede ayudarle al maestro a 
presentar conceptos nuevos de distintas maneras para llegarle al mayor número de 
estudiantes; luego, a medida que los estudiantes exploran otros puntos de entrada, ellos 
tienen la oportunidad de desarrollar múltiples perspectivas que son el mejor antídoto para el 
pensamiento estereotípico. (Gardner, 1997: 245).  
  
Así como se plantean puntos de acceso diferentes al conocimiento y la comprensión, se 
proponen puntos de egreso o salida. Estos consisten en desempeños culminantes de 
una unidad de enseñanza que se basa en un tópico generativo. Los puntos de egreso 
pueden ser prototípicos de un dominio o campo disciplinar, como los utilizados por las 
comunidades de profesionales de un campo y pueden también ser atípicos, como las 
expresiones de contenido disciplinar no tradicionales para los profesionales de un campo. 
Por ejemplo, representar corporalmente el tópico ―la luz‖. 
 
Al considerar la interpretación, o las interpretaciones que otro hace de la realidad, el 
estudiante en este caso, el maestro concibe al joven como portador de pre-saberes y 
saberes múltiples que se valida, relevan o incrementan por otros nuevos. Esta actividad 
de reconocimiento da sentido al ser maestro. Por eso, la escuela no puede limitar su 
función a la ―transmisión‖ de conocimientos. La escuela se vuelve limitante y coercitiva, 
no permite al estudiante ―ser‖, por cuanto promueve y practica la homogenización sin 
tener en cuenta que cada individuo desarrolla unas determinadas inteligencias a partir de 
determinados saberes nuevos y viejos, de su interacción y del ambiente.  
 
Gardner considera que el principal avance en la teoría de las inteligencias múltiples es la 
distinción entre inteligencias, ámbitos y campos. Las inteligencias se expresan siempre 
en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos.  
 
No existe la inteligencia espacial "pura": en su lugar hay una inteligencia espacial tal como 
se manifiesta en la manera en que un niño resuelve una adivinanza, encuentra un camino, 
ensambla un modelo para armar o manda un pase de basquetbol. Por la misma razón, los 
adultos no manifiestan directamente su inteligencia espacial, sino que son jugadores de 
ajedrez, artistas o geómetras más o menos diestros. (Gardner, 2001: 8) 
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Es, por tanto una teoría en desarrollo, que ha realizado autocríticas, ha considerado 
sumar inteligencias, evaluarlas mediante métodos específicos, etc. Entre las siete 
inteligencias nos ocuparemos ahora de la inteligencia cinestésico-corporal. 
 
2.2.3 La inteligencia cinestésico-corporal 
La corporalidad del ser es revalidada en la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner (2001), quien ve en la inteligencia cinestésica-corporal la habilidad para usar el 
propio cuerpo, para representar ideas, sentimientos, objetos, coordinación, equilibrio, 
destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. Su caracterización de la inteligencia cinestésico-
corporal está basada en un mimo francés, Marcel Marceau. Al respecto dice Gardner: 
 
Por ejemplo: para retratar un objeto, el mimo tiene que delimitar, por medio de gestos, la 
forma de un objeto y denotar, por medio de expresiones faciales y acciones corporales, lo 
que está haciendo ese objeto y sus efectos en el mimo. Un mimo de especial talento como 
Marceau no sólo puede crear personalidades (como un bravucón) y acciones (como 
escalar) sino también animales (mariposas), fenómenos naturales (olas encrespadas) e 
incluso conceptos abstractos como la libertad o el sometimiento, bueno y malo, fealdad y 
belleza. Pero lo que sorprende todavía más es que a menudo crea simultáneamente una 
serie de estas ilusiones. El mimo es un ejecutante, y, en efecto, uno raro en grado sumo. 
(Gardner: 2001: 165). 
 
El autor señala que esta inteligencia no está desarrollada en forma amplia en nuestra 
cultura y que, sin embargo, por esa razón, indica en forma especialmente notable las 
acciones y capacidades asociadas con ella. 
 
En el capítulo dedicado a esta inteligencia, Gardner considera que ella tiene dos 
capacidades: 1) el control de los movimientos corporales propios y 2) la capacidad para 
manejar objetos con habilidad. La primera característica se expresa en la habilidad para 
emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles, con propósitos expresivos u 
orientados a metas. La segunda se expresa en la capacidad para trabajar hábilmente con 
objetos que comprenden movimientos motores finos de los dedos y manos o que 
emplean los movimientos motores gruesos del cuerpo.  
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Como ejemplos de quiénes poseen una fuerte inteligencia corporal Gardner toma a las 
bailarinas, los deportistas, los artesanos, los joyeros, los músicos, y también los actores. 
En estos últimos, como en los inventores, se observan también muy presentes otras 
inteligencias.  
 
Gardner hace una breve revisión histórica y plantea que ―El uso hábil del cuerpo ha sido 
importante en la historia de la especie humana durante milenios, si no es que millones de 
años‖ (2001: 166) y que la separación entre ―lo mental‖ y lo ―físico‖ es reciente en nuestra 
cultura. Además, da ejemplos de otras culturas actuales en donde tal distinción no existe.  
 
Los planteamientos de Gardner rebasan en evidencia empírica y por eso cita los estudios 
psicológicos y neurológicos que explican la habilidad cinestésico-corporal. Básicamente, 
―la operación del sistema del movimiento es tremendamente compleja, que requiere la 
coordinación de una variedad vertiginosa de componentes neurales y musculares en una 
forma muy diferenciada e integrada‖ (2001: 168). Y ―Los mecanismos de 
retroalimentación están sumamente articulados, de manera que los movimientos motores 
se refinan y regulan continuamente con base en la comparación del estado de la meta 
propuesta y la posición física de los miembros o las partes del cuerpo en un momento 
específico‖. (2001: 168). Por ejemplo, un estudiante que ejecuta movimientos voluntarios 
para encestar un balón, debe comparar cada intento con los efectos logrados en realidad. 
Es decir, existe retroalimentación continua de señales que provienen del rendimiento de 
los movimientos.  
 
Para muchos niños y adultos los canales sensoriales de la visión y el oído no son 
suficientes para integrar el conocimiento ni para comprender o registrar la información. 
Por ello recurren a procesos como manipular los objetos y experimentar corporalmente lo 
que aprenden y así poder interiorizar la información. Aprenden mediante el hacer y por 
medio del movimiento y de las experiencias multisensoriales.  
 
En términos históricos, Gardner sostiene que la evolución de la inteligencia cinestésico-
corporal en los seres humanos durante los últimos tres o cuatro millones de años se 
puede describir en términos del uso cada vez más complejo de las herramientas con 
fines cada vez más específicos y delicados. En lo personal, el desarrollo va: 
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Desde la manipulación de objetos, asociada con las reacciones circulares sencillas del 
periodo sensorio motor temprano hasta el uso de herramientas para lograr metas, lo que 
refleja las cumbres de la inteligencia sensoriomotora, hasta capacidades todavía más 
complejas para emplear herramientas que producen efectos indirectos sobre los objetos, o 
para diseñar nuevas herramientas para satisfacer y encarar retos nuevos. (Gardner, 2001: 
175). 
 
Al inicio de la infancia iniciamos la exploración del mundo que nos rodea por medio de las 
experiencias sensoriomotoras. Por esta razón, puede considerarse que la inteligencia 
cinestésico-corporal constituye la base de los conocimientos posteriores.  
 
El maestro suele hacer las veces de intermediario o mediador entre los saberes de los 
estudiantes y los conocimientos disciplinares; los conocimientos son ―traducidos‖, para 
facilitar el aprendizaje disciplinar, conceptual, el saber matemático, científico, lingüístico, 
pero no el saber sobre el lenguaje corporal. Al parecer, lo que el cuerpo comunica o 
puede comunicar de tan diversas formas no requiere adecuaciones didácticas que 
faciliten y potencien el aprendizaje. Desde esta perspectiva, vale la pena cuestionar a la 
escuela como reproductora. La escuela tradicionalmente ha definido o asumido las 
necesidades básicas de los sujetos en formación según parámetros supuestos que 
relegan a segundo plano el desarrollo de la dimensión corporal y la interrelación entre 
cuerpo y mente.  
La crítica que realiza Gardner por más de veinte años a los sistemas educativos 
occidentales es el alto valor que otorgan a las inteligencias lingüística y la lógico-
matemática y el escaso valor que otorgan a las restantes inteligencias, como la 
inteligencia espacial y la inteligencia interpersonal que son las inteligencias que se 
vinculan más con los deportes colectivos 
 
Una escuela que busque promover el desarrollo de todas las inteligencias debería 
considerar en sus propuestas a todas ellas; de este modo, daría más y mejores 
oportunidades de aprendizaje de acuerdo con los perfiles intelectuales de todos los 
estudiantes.  
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2.3 El disciplinamiento del cuerpo en la escuela 
La sociedad actual prescribe la educación de las nuevas generaciones como un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad. Sin embargo, la escuela, en 
la práctica, no reconoce a los estudiantes como seres integrales, desde todas sus 
dimensiones. La dimensión corporal es asumida por la escuela como el contenido del 
área de Educación Física en la que, según Martha Castañer (2006), se busca ―domar al 
mismo [al cuerpo], imponiéndole órdenes, métodos y técnicas, enseñando el deber ser‖ 
de los movimientos y posiciones para todo. Por lo que no es extraño que en cuanto el 
estudiante sale a la cancha, el gimnasio, o el espacio destinado para la clase de 
educación física, el conocimiento es capitaneado, dirigido, orientado y/o conducido 
exclusivamente por el maestro.  
Para Rozengardt (2011), 
 
La gobernabilidad de los cuerpos es uno de los grandes cometidos de la escuela. No sólo a 
través de los contenidos explícitos, sino de lo cotidiano e invisible, la normatividad y los 
dispositivos que de aquella derivan, logra tipificar una serie de conductas corporales. La 
Educación Física, por dentro de la escuela, ha sido depositaria, históricamente, de un 
conjunto de expectativas funcionales a ese cometido. Por ejemplo, la regulación de las 
energías "sobrantes" de los niños, la adaptación de los modos de actuar según los 
prototipos de la época, ordenar los cuerpos de manera de obtener mayor eficiencia 
obedeciendo la autoridad (disciplina), lograr "equilibrio corporal" desarrollando algunas 
capacidades orgánicas, ponerse en cierta postura de acuerdo a cánones arbitrarios (hay 
"maneras adecuadas" de poner el cuerpo en la escuela), diferenciar roles según género, 
colaborar en la tarea de silenciar el erotismo que porta el cuerpo de niños y adultos. Esas 
problematizaciones dejaron de estar presentes en forma explícita, pasando a formar parte 
de la cultura escolar y de los mandatos silenciosos a los docentes. Su evaluación forma 
parte del ―funcionamiento de la escuela y la marcha de la disciplina de los alumnos. 
(Rozengardt, 2011: 1).  
 
Según Rozengardt, entonces se ha vuelto ―natural‖ e invisible el disciplinamiento y el 
control del cuerpo de los niños.  
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En este afán por disciplinar, la escuela se convierte en un espacio al que se aplican las 
observaciones de Foucault (2002), en Vigilar y Castigar, quien sostiene que el cuerpo 
tomó la forma de objeto de tormento, castigo, disciplina y reclusión para la corrección de 
las almas:  
 
La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La disciplina 
aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas 
mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: disocia el poder del 
cuerpo; de una parte, hace de este poder una "aptitud", una "capacidad" que trata de 
aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la 
convierte en una relación de sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza 
y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el 
vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada. (Foucault, 
2002: 126). 
 
Según este autor, entre los siglos XVI y XIX se desarrollan nuevos dispositivos para 
organizar en zonas, controlar, medir, encauzar a los sujetos y hacerlos, de este modo, 
dóciles y, al mismo tiempo, útiles. La vigilancia, los ejercicios y las maniobras, las 
calificaciones y los rangos, los exámenes y los registros, dice Foucault, se desarrollaron 
durante esos siglos para someter a los cuerpos y manipular sus fuerzas. Estas acciones 
tuvieron lugar en los talleres, en el ejército, en los hospitales y también en las escuelas.  
 
Foucault no se refiere en detalle a la escuela y lo justifica así:  
 
La invención de esta nueva anatomía política […] se debe entender como una multiplicidad 
de procesos a menudo menores, de origen diferente, de localización diseminada, que 
coinciden, se repiten, se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su 
dominio de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un 
método general. Se los encuentra actuando en los colegios desde hora temprana, más 
tarde en las escuelas elementales; han invadido lentamente el espacio hospitalario y en 
unas décadas han reestructurado la organización militar. […] Siempre o casi siempre se 
han impuesto para responder a exigencias de una coyuntura: aquí una innovación 
industrial, allá la recrudescencia de ciertas enfermedades epidémicas […]. Lo cual no 
impide que se inscriban en total en unas transformaciones generales y esenciales. 
(Foucault, 2002: 142).  
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Es decir, la escuela se identifica con otros procesos similares y todos ellos formando 
parte de una nueva configuración política, aunque separados en el tiempo y en el 
espacio.  
 
Uno de los pasajes más significativos de Vigilar y Castigar en relación con la escuela es 
el siguiente:  
 
La organización de un espacio serial fue una de las grandes mutaciones técnicas de la 
enseñanza elemental. […] Al asignar lugares individuales ha hecho posible el control de 
cada cual y el trabajo simultáneo de todos. Ha organizado una nueva economía del tiempo 
de aprendizaje. Ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de aprender, 
pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar.  
(Foucault, 2002: 151). 
 
Desde esta perspectiva, por sus prácticas y a pesar de los nuevos discursos, la escuela 
es una instancia de control y disciplinamiento, en la que el cuerpo pasa a convertirse en 
algo que ha de ser formado, reformado, corregido; un cuerpo que debe adquirir aptitudes, 
recibir ciertas cualidades, calificarse como cuerpo capaz de trabajar. Un cuerpo, en 
síntesis, productivo y sin capacidad de rebelión. En la perspectiva de Foucault la escuela 
delega en gran medida en la Educación Física esta función del dominio del cuerpo, con lo 
que la desvaloriza en tanto espacio de formación cognitiva y social y además instancia de 
liberación física, emocional, afectiva, ética y política. Se desconoce que mediante el 
cuerpo el individuo percibe inicialmente el mundo que lo rodea y que es precisamente 
esta percepción lo que le permite la construcción de conocimiento:  
 
El conocimiento se presenta como un sistema de sustituciones  en donde una impresión 
anuncia otras impresiones sin nunca dar razón de ellas; en donde las palabras dejan 
esperar unas sensaciones como deja el ocaso esperar la noche.  
(Merleau-Ponty, 1999: 37) 
 
Los trabajos de especialistas en esta línea (análisis de lo que proponen los documentos 
curriculares, de lo que finalmente se evalúa en Educación Física, de lo que los políticos 
dicen acerca de lo que debe enseñar la Educación Física, entre otras temáticas) no son 
tan abundantes en los países de nuestra región. Por ejemplo, entre los pocos trabajos 
tenemos: en Argentina, los trabajos de Aisenstein (1996, 2000) y Rozengardt (2006, 
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2009); en Brasil los de Betti (1996, 1999) y Daolio (1996, 2004); en Cuba los de López 
Rodríguez y cols. (2000, 2002). A continuación referimos algunos trabajos colombianos. 
 
 
2.4 Antecedentes de investigación nacionales 
Las investigaciones anteriormente comentadas se han producido en el ámbito 
internacional y desde la psicología, la praxiología motriz, la filosofía y la historia, en 
relación con el cuerpo en la escuela o con las posibilidades de educarlo en relación con 
la formación integral del ser humano. Nos interesa ahora indagar antecedentes desde la 
pedagogía de la Educación Física en el ámbito Nacional, rastreando información en las 
Facultades de Educación. La Educación Física es una de las áreas establecidas como 
obligatorias y fundamentales mediante la Ley 115 de 1994 (artículo 23), que tiene como 
eje central la corporalidad y el movimiento del individuo. Pero ¿cómo se aborda la 
formación de los docentes en este ámbito?  
 
En el contexto local encontramos trabajos académicos realizados en los diferentes 
programas de posgrado de las instituciones de educación superior. Entre ellas la tesis de 
doctorado de Luz Elena Gallo Cadavid (2009), de la Universidad de Antioquia: ―Aportes 
antropológico-fenomenológicos sobre la corporalidad y el movimiento humanos para una 
Educación Corporal: Investigación sobre el pensamiento de los principales autores que 
han influido el discurso de la Educación Física contemporánea en Colombia‖. En este 
trabajo la autora combina dos perspectivas: el pensamiento de autores como Jean Le 
Boulch, José María Cagigal, Pierre Parlebas y Manuel Sergio, y la interpretación de las 
concepciones sobre el cuerpo, el movimiento corporal, la idea de ser humano y de 
educación, que subyacen en el planteamiento de estos autores.  
 
La investigación referenciada es de corte teórico; presenta una aproximación a las ideas 
de los autores dentro de las corrientes de la Educación Física a la cual pertenece cada 
uno de ellos. Por un lado, se opta por contextualizar los argumentos y los planteamientos 
de los autores en los que incursiona el saber sobre la Educación Física. Al mismo tiempo, 
se aborda una perspectiva histórica que ofrece una visión de los diversos momentos del 
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pensamiento, que se convierte en una fuente para interpretar la relevancia de los aportes 
de los autores. 
 
En un segundo momento se intenta desentrañar y poner al descubierto, de manera 
crítica, las concepciones de cuerpo, movimiento corporal, ser humano y educación que 
subyacen en el pensamiento de los autores a la luz de los aportes de la Antropología 
Pedagógica y la Fenomenología del cuerpo. Los textos de los autores son analizados 
como un 'corpus textual'. La tesis en referencia presenta una interpretación ampliada de 
los autores nombrados en tanto se reflexiona y problematiza lo que ha sido la Educación 
Física. 
 
En la primera, se sitúa la Fenomenología del cuerpo y la Antropología Pedagógica como 
referentes conceptuales para analizar el pensamiento de los autores. Aquí se exponen 
unos presupuestos generales sobre lo que dice la Fenomenología del cuerpo, que sirven 
de base para entender los conceptos de corporalidad y movimiento corporal o motricidad. 
A su vez, a la luz de la Antropología Pedagógica, que aquí se entiende como ―un modo 
de observación antropológico en la pedagogía‖ (Bollnow, 1965), se esbozan los aportes 
antropológico-fenomenológicos sobre la corporalidad y el movimiento humanos para una 
Educación Corporal. 
 
La segunda parte está dedicada a las reflexiones críticas sobre el pensamiento de los 
principales autores de textos sobre la Educación Física: Jean Le Boulch, José María 
Cagigal, Pierre Parlebas y Manuel Sergio. En este capítulo se analizan las explicaciones 
sobre las concepciones de cuerpo, movimiento corporal, ser humano y educación. 
Asimismo, en esta parte se contextualiza el planteamiento de cada autor. 
 
La tercera parte, que debe leerse a manera de epilogo, se configura a partir del análisis 
crítico realizado a los planteamientos de los autores. Con la denominación ―Hacia una 
educación corporal, más allá de la Educación Física” se intenta proponer un marco 
reflexivo para problematizar lo que ha sido la mirada del cuerpo y del movimiento 
corporal en la Educación Física y, a su vez, este apartado apuesta por la idea de una 
educación corporal, que sugiere pensar desde otro lugar la corporalidad en la educación 
al acoger los trazos de la Antropología Fenomenológica. 
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Margarita Benjumea, de la Universidad de Antioquia, en su trabajo La Educación Física 
en la contemporaneidad. Tendencias y perfil profesional (s. f) expone las corrientes 
conceptuales más influyentes en la Educación Física: los aportes de Merleau-Ponty al 
concepto de corporeidad, la praxiología motriz de Pierre Parlebas y la corriente de 
Expresión Corporal: cuerpo/comunicación, que se inspira en el desarrollo de las ciencias 
sociales y humanas y presenta toda una ideología del cuerpo, que ha sido designada 
como "corporeísmo" y cuyos fundamentos declaran una liberación de la sexualidad, la 
necesidad de reencuentro, comunicación espontánea, escucha y atención al cuerpo; un 
cuerpo hablado y vivido, no enseñado.  
 
La investigación de Benjumea se restringe a la revisión teórica, pero invita a la reflexión 
sobre la epistemología de la Educación Física. La investigadora recorre las corrientes 
conceptuales más influyentes sin tomar posiciones a favor o en contra, pues su objetivo 
es mostrar que en el interior de la disciplina existe una diversidad de visiones y prácticas, 
con diferencias significativas en sus planteamientos epistemológicos y pedagógicos, que 
pueden ser fuente inagotable de posibilidades para orientar el quehacer del maestro, 
quehacer no abordado en su trabajo. 
 
Por otro lado, en el marco del III Congreso Científico Latinoamericano y I Simposio 
Latinoamericano de Motricidad Humana, llevado a cabo en la Universidad Metodística de 
Piracicuba –UNIMEP, Brasil, en abril de 2004, esta misma maestra colombiana, 
Margarita María Benjumea Pérez, presenta su ponencia: ― la cual desarrolla en tres 
capítulos temáticos. En el primero, ―Cuerpo – Movimiento: un punto de partida‖, llama la 
atención en torno a la construcción epistemológica de la Educación Física, que busca dar 
una nueva visión conceptual sobre la misma desde lo disciplinar, lo humanístico y lo 
social. La autora de esta ponencia, al igual que nosotros, muestra su preocupación por la 
forma que siglo tras siglo se viene perpetuando el dualismo que entre cuerpo y alma se 
estableció desde las posturas filosóficos de Platón y Descartes; y de cómo debido a esto 
se establecen ciencias que estudian los fenómenos físicos del cuerpo, por un lado, y por 
otro los fenómenos espirituales; se presenta un ser humano con dos esencias que se 
relacionan entre sí, pero, que en ningún momento se combinan. En este mismo capítulo, 
de una manera general, reconoce los aportes que desde la Neuropsicología se hacen a 
esta área con la psicomotricidad. Postulados que según la autora respaldan la idea de 
que la realidad mental humana no existe independientemente del cuerpo. 
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En el segundo capítulo, ―Corporeidad – Motricidad: un cambio paradigmático‖, presenta 
dos subtítulos; ―¿El ser humano tiene cuerpo o es cuerpo?‖; desarrolla la reflexión desde 
las teorías del Merleau Ponty y su concepción de la corporeidad en el ser humano; en 
este punto coincido con la autora de la ponencia, como se muestra en el documento, por 
la apropiación de los aportes que Merleau Ponty ha hecho a la concepción de cuerpo 
como lo que nos permite estar en el mundo, comunicar y construir, realidad y sociedad; 
da gran importancia a la motricidad, la percepción y la gestualidad. En este mismo 
subcapítulo se aborda un análisis teórico sobre la diferencia entre movimiento y 
motricidad situando, desde referentes conceptuales, como Parlebas, González Muñoz, 
Contreras, Castañer y Camerino, entre otros, los matices. El movimiento pasaría a ser 
una subcategoría de la motricidad; reconoce al ser humano como multidimensional y 
capaz de un movimiento intencional que genera trascendencia, o sea, un movimiento que 
va más allá de lo mecanicista y técnico.  
 
―Pedagogía de la motricidad: una invitación a la transdiciplinariedad‖, es el segundo 
subtítulo que encontramos en este capítulo; aquí la autora se adentra en la reflexión de la 
formación profesional que se da a los futuros maestros de Educación Física, lo cual, 
según ella, es de carácter unidisciplinar; la ponente, sostiene que no es posible hablar de 
lo humano desde una sola ciencia. En el caso de la Educación Física se debe pensar 
como la ciencia y arte que ayuda al individuo en el desarrollo intencional (armonioso, 
natural y progresivo) de su dimensión corpórea, y con ella el resto de sus dimensiones; 
esta debe trascender los fines y objetivos de aprendizaje centrados en el desarrollo y 
perfeccionamiento de habilidades, destrezas y capacidades físicas, las cuales además de 
un objetivo de aprendizaje, deben ser también un medio de perfeccionamiento global del 
individuo en todas sus dimensiones: biológica, afectiva, expresiva y cognitiva.  
 
Benjumea cierra su ponencia con el capítulo ―La Educación Física y su pedagogía en los 
paradigmas de la corporeidad y la motricidad‖. En este último capítulo la autora nos 
expone la necesidad de vincular el estudio científico de la motricidad a la Educación 
Física, trascendiendo la concepción técnica e instrumental de la misma a un compromiso 
de formación multidimensional e integral del ser humano; concluye con 10 aspectos a 
tener en cuenta, de los cuales consideramos los siguientes por estar en concordancia 
con las reflexiones de esta investigación: Revalorar y utilizar las actividades humanas 
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como medio de desarrollo de la conciencia y a partir de ahí colocarse en el mundo desde 
un pensamiento crítico y construir desde la Educación Física, como espacio amplio y 
fecundo, significados trascendentes, diferentes formas de pensamiento y maneras de 
aprehensión del propio mundo, del mundo compartido y del entorno desde las múltiples 
realidades que ofrece la praxis. 
 
En el marco del Simposio Internacional ―Cuerpo Motricidad y Desarrollo Humano‖ (mayo 
19 al 22 de 2004, Medellín), José Guillermo Sierra Calle presentó la ponencia: ―Semiótica 
del Cuerpo: Kinésica y Proxemia‖, como resultado de una investigación realizada desde 
el programa de Maestría en Lingüística, de la Universidad de Antioquia; este trabajo es 
una recopilación de conceptos y teorías sobre Kinésica, proxemia, prosodia, 
comunicación y gestos. Recopilación que se limita al resumen y la interpretación de la 
posición de diferentes teóricos sobre el tema. No se establece una relación de estas 
teorías con el ámbito escolar ni con la clase de Educación Física.  
 
En general, estos trabajos teóricos reflexionan sobre el cuerpo como elemento 
comunicativo pero sin enlazar la expresión corporal con el desarrollo concreto de las 
competencias comunicativas en el contexto escolar y en la clase de Educación Física. 
Pero se han publicado trabajos que sí abordan este tema. Por ejemplo, hallamos las 
reflexiones del Grupo Nacional Motricidad y Mundos simbólicos, de un grupo de 
universidades que investigan la interpretación y la transformación del área de Educación 
Física. El coordinador Nacional es Napoleón Murcia Peña y participan estudiantes de 
Educación Física como auxiliares de investigación.  
 
Es la clase de Educación Física la que nos permite comprender cómo los imaginarios 
sobre la corporalidad se encarnan en el área como práctica cultural instituida y discurso 
intencionado para la constitución de un cuerpo productivo, dócil y disciplinado. Pero al 
mismo tiempo, consideran que solo el caminar por dichas comprensiones nos pone en 
evidencia y a la vez en la necesidad de transformar la concepción del ser humano en la 
escuela, incitando a la participación activa de los maestros. La propuesta de este grupo 
de investigación procura, de manera intencional, recuperar y visibilizar a los sujetos 
sociales que viven su corporeidad de múltiples formas; para esto se enfocan en develar 
interrogantes sobre los imaginarios juveniles y sus relaciones con la motricidad humana y 
las construcciones comunicativas; imaginarios que circulan permanentemente en las 
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voces, en los relatos, en los silencios y en lo indecible de los jóvenes, de los maestros y 
los padres y madres de familia.  
 
Por otro lado, desde la Universidad de Antioquia, Sergio Andrés Estrada Olier (2011), en 
su artículo ―Un análisis de los problemas pedagógicos de la Educación Física‖, revela 
algunos de estos problemas como producto de una investigación. En primer lugar 
Estrada Olier hace un acercamiento a la pedagogía y el papel que desempeña en los 
procesos formativos que se dan en Educación Física y plantea fines educativos como 
―Educación del movimiento", ―Educación a través del movimiento", "Educación para el 
movimiento‖, y ―Educación acerca del movimiento‖. En la Educación del movimiento, la 
función que habitualmente se le atribuye a la Educación Física es mejorar las 
capacidades físicas que se relacionan con el desarrollo motriz, buscando procesos de 
adaptación orgánicos y funcionales. En la Educación a través del movimiento, se utiliza el 
movimiento para la formación en valores, la socialización en general, la adquisición de 
competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, y ello induce a darle una 
finalidad al movimiento en el ámbito escolar. Con la Educación para el movimiento, se 
trata de promover el gusto y la disposición favorable por la práctica regular de la actividad 
física con la intención de mejorar la salud, ya que la educación para el movimiento 
genera procesos adaptativos orgánicos que ayudan a la promoción de la salud y a la 
prevención de enfermedades. Esta educación pretende generar cambios de conducta en 
las personas en la medida en que incluya el movimiento como hábito de vida. En la 
Educación acerca del movimiento, el interés es introducir en la Educación Física no sólo 
la enseñanza de habilidades, sino también cómo estas pueden ser aprendidas. Dada la 
preocupación por la consecución de comportamientos motrices eficientes por parte de los 
alumnos, se opta por una educación acerca del movimiento, la cual procura ofrecer a los 
individuos un bagaje que les permita desenvolverse de forma óptima frente a diversas 
situaciones motrices. 
 
En la segunda parte presenta los hallazgos obtenidos por el estudio mediante entrevistas 
en profundidad, desarrollando cada uno de los problemas pedagógicos encontrados: la 
forma como la Educación Física educa el cuerpo, la exclusión en la clase de Educación 
Física, la resistencia al cambio de los maestros del área y la imagen del maestro.  
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Respecto de las formas como la Educación Física educa el cuerpo, Estrada Olier señala 
que se trata al cuerpo como algo parcializado según un tipo de valores culturales que 
muestra un cuerpo domesticado por el movimiento desde el condicionamiento social, un 
cuerpo para la disciplina, donde este es silenciado por las filas, la norma, la eficiencia 
para el funcionamiento y el orden y no un cuerpo a construir, lo que supone el cuerpo que 
expresa, un sujeto que se construye aprendiendo la cultura y a la vez desarrollando su 
personalidad. La Educación Física es deportivista, porque emplea métodos de repetición, 
conteo y mando directo, y pretende normatizar y domesticar el cuerpo por medio de la 
corriente deportiva. Se piensa el cuerpo como mero soporte o máquina. Asimismo, se 
sostiene la higienización del cuerpo, por medio de un sin número de ejercicios que 
conllevan de igual forma a la repetición y olvidar la corporeidad, lo que es, de algún 
modo, mostrar un desprecio por el cuerpo sensible, expresivo, gestual, artístico, creador 
y creativo. 
 
La segunda conclusión a la que llega el investigador es que la clase de educación Física 
es aún excluyente. En efecto, algunos alumnos son excluidos en ciertas actividades 
deportivas; los niños y las niñas son separados para realizar distintas actividades y en 
estas actividades solo participan los más talentosos, que muestran mayor habilidad para 
realizarlas. 
 
En tercer lugar se encontró que los docentes se resisten a cambiar o a permitir la 
inclusión de nuevas estrategias metodológicas en los contenidos que vienen trabajando 
año tras año en la institución educativa. Para el autor, si desde las instituciones 
universitarias se tiene un pensamiento que aún no permite la inclusión de nuevas formas 
de ver la Educación Física, ello sin duda repercute en la manera cómo los docentes 
piensan el cambio. Al mismo tiempo, sostiene, no se puede olvidar que la educación 
avanza con el desarrollo del mundo, y lo que se ve como práctica motriz por fuera de la 
escuela de una u otra forma afecta a los estudiantes. 
 
Finalmente, el análisis de la imagen del maestro de Educación Física, supuso indagar si 
es un maestro técnico, quien solo le gusta la actividad sin importar lo que sucede en esa 
praxis, o si es reflexivo y piensa minuciosamente lo que hace y explica a sus alumnos 
para qué, por qué propone ciertas actividades en la clase y comparte con ellos 
experiencias de vida. La imagen del profesor de Educación Física está relacionada con 
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su personalidad, su forma de actuar y pensar, su acercamiento a los alumnos y las 
ayudas que presta en algunas situaciones extracurriculares. Entre las citas de entrevistas 
se encuentran registros como: “El docente de Educación Física es un profesor más de tú 
a tú y es al profesor que más confianza se le tiene”.  
 
Otro trabajo interesante es el realizado por David Felipe Herrera Toro (2011) y titulado 
―Un análisis de los problemas epistemológicos de la Educación Física‖. En este trabajo 
se presentan los resultados investigativos sobre las críticas y concepciones que tienen 
algunos docentes universitarios respecto a la Educación Física a nivel teórico-conceptual. 
El análisis hermenéutico del estudio sugiere como hipótesis que la Educación Física está 
en crisis. El estudio sobre los problemas epistemológicos, pedagógicos y didácticos de la 
Educación Física se concibe desde el enfoque de investigación hermenéutico y se 
plantea en dos momentos; el primero, teórico documental, a partir de publicaciones de 
los docentes y lo que piensan, dicen o critican sobre el fenómeno de estudio, y el 
segundo, el análisis de los problemas identificados a través de categorías, es decir, lo 
que han publicado y dicho los docentes se organiza en núcleos temáticos.  
 
Que la Educación Física está en crisis se demuestra a partir de los problemas de orden 
epistemológico, que se sustentan desde lo teórico-conceptual en relación con las 
prácticas corporales, con la concepción de cuerpo, la noción de motricidad versus el 
movimiento corporal, con la indeterminación semántica, el debate sobre esta disciplina 
como ciencia y con la escasa apropiación conceptual que muestran algunos 
profesionales. Se dice que la Educación Física está en crisis porque, de acuerdo con los 
planteamientos analizados, es necesaria la adecuación de unos fundamentos teóricos y 
científicos propios que den sustento a una identidad y un objeto de estudio propios. 
 
Según Herrera Toro, la Educación Física actual pasa por un momento en el cual se la 
fundamenta a través de la tradición y la ejecución práctica del cuerpo; integra un aspecto 
netamente biológico que se sustenta desde el tecnicismo en la aplicabilidad corporal, es 
decir, a través del accionar del cuerpo se consigue un beneficio para la obtención de un 
fin, sea el rendimiento, la modelación, el logro deportivo. Esto ancla en una tradición poco 
reelaborada por el docente y no supone la formación humana como un acto integral 
donde se piensa el ser en todas sus dimensiones. 
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Teniendo en cuenta el privilegio del cuerpo biológico, la Educación Física se suma a una 
organicidad sustentada desde la cuantificación del cuerpo, alejándose cada vez más del 
cuerpo que siente, que percibe y vivencia cada cosa que le sucede, y que es el cuerpo 
simbólico, aquel que podría ser elaborado a través del sentido que se le dé a todo cuanto 
como ser humano se tiene el potencial de realizar y como una experiencia adoptada 
según ese sentido representativo adoptado para el mundo. 
 
El cuerpo que es objeto de trabajo en la escuela, sostiene Herrera Toro, aún hace parte 
de la tradición cartesiana que escinde o fragmenta el cuerpo: por un lado se elabora la 
mente y por otra el cuerpo, y la mente ocupa un lugar superior. Esto resulta incompatible 
con las corrientes actuales de la Educación Física que apunta hacia un cuerpo integral y 
a integrar una dotación de sentidos capaces de comunicar una conciencia intencionada 
en cada acción corporal. 
 
La crisis de la Educación Física, para Herrera Toro, se debe en gran parte al actuar no 
reflexivo en relación con la construcción del saber específico por parte de los docentes. 
Por ello, sugiere, sería importante la constante actualización tanto del saber cómo de la 
realidad contextual que integra el ambiente educativo y, más específicamente, cada lugar 
de acción en particular, partiendo de las acciones propias del proceso educativo y de los 
actores involucrados en este. Objeta además que desde el ámbito jurídico político no se 
contextualizan los objetos de conocimiento de la Educación Física y que los procesos 
curriculares siguen haciendo parte de un sistema ligado a la tradición o se montan sobre 
un escenario ficticio. 
 
En este capítulo hemos analizado la historia y las características de la Educación Física 
como área curricular en nuestro país, los planteamientos teóricos y pedagógicos de la 
psicomotricidad y la sociomotricidad y la inteligencia cinestésico-corporal según Howard 
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3.1 La Educación Física en el Guaviare, ¿cenicienta o 
princesa? 
―Llegar a un colegio nuevo, ¡que nervios!, la ventaja es que no están solas‖; son tres 
hermanas y se llevan un año cada una. Las dos mayores van para sexto grado y la 
menor para quinto; la expectativa de las hermanas está en la clase de Educación Física. 
Son muchos los comentarios que han escuchado sobre el equipo de baloncesto; de 
cómo es el mejor equipo del pueblo y que una vez al año participa en algún torneo 
nacional, de lo bonito que son los uniformes y, además, que son regalados. Con esto en 
mente llegan por primera vez a la clase; qué sorpresa cuando el maestro manifiesta que 
solo una de ellas sirve para jugar; ¿pero cuáles fueron los criterios del profesor para 
tomar esta decisión? ¿Les realizó algún tipo de prueba o tan siquiera las puso a jugar 
para ver sus habilidades en la cancha? No. La mayor por ser la más alta y de contextura 
más fuerte fue la llamada para iniciar los entrenamientos con el equipo. Al cabo de un 
tiempo cuando en un torneo local el profesor del colegio vio a una de las hermanas no 
seleccionadas jugando en un quinteto de barrio, decidió darle una oportunidad 
indicándole que por favor le pidiera el uniforme a su hermana y tomara su lugar. 
A la hermana no le importó mucho no poder jugar baloncesto, pensó que aprendería 
otras cosas, tal vez voleibol o gimnasia. Veinticinco años después al indagar sobre lo que 
aprendió en la clase de Educación Física su respuesta es categórica ¡Nada! Y manifiesta 
que lo único que le quedó claro durante su paso por el colegio es que no era buena para 
los deportes; por lo tanto durante la clase se le asignó la tarea de sembrar y cuidar una 
planta; de lo mucho que esta creciera o no, dependía su nota en Educación Física. Al 
igual que ella fueron muchos los estudiantes que se dedicaron a la forestación del 
colegio, mientras los integrantes del equipo de baloncesto, de fútbol y microfútbol 
entrenaban durante las clases. 
Y es de esta forma que las clases de Educación Física se convierten en espacios de 
entrenamiento en las cuales solo tienen oportunidad de participar los estudiantes más 
aventajados físicamente. Posiblemente, hace veinticinco años atrás, cuando no existían 
los Lineamientos Curriculares, o investigaciones que reflexionaran sobre la función de la 
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dimensión corporal, o las teorías de las inteligencias múltiples en las que se reconoce la 
inteligencia kinésica, esto era lo que se esperaba en esta área: mayores oportunidades 
deportivas para quienes se destacaban corporalmente.  
Veinticinco años después (más o menos) analizaremos cómo en San José del Guaviare 
se concibe la clase se Educación Física y cómo el cuidado físico del cuerpo incide en el 
desarrollo cognitivo y en las competencias comunicativas, cuestión que en aquella época 
no era objeto de preocupación; para ello, haremos una mirada a los planes de estudio de 
las cinco Instituciones públicas del municipio de San José del Guaviare, sector urbano.  
3.2 Mirada General a los Planes de estudio.  
 Desde el marco legal la Ley General de Educación define el Plan de Estudios como: 
El esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 
con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos. 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y 
áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 
administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 
legales vigentes. 
(MEN, 1994: 25)  
 
El área de Educación Física al ser reconocida como una de las áreas obligatorias y 
fundamentales, no está exenta de la formulación del respectivo plan de estudios, el cual, 
acorde con los Lineamientos Curriculares, debe contener componentes estructurales, 
una relación ascendente del grado de preescolar al grado once, una organización 
temporal, una delimitación y una estructuración de contenidos y una selección y diseño 
de actividades. 
En esta primera parte presentaremos una breve descripción general de los diferentes 
planes de estudios, con el fin de identificar si los componentes establecidos por la Ley 
General de Educación y los lineamientos curriculares están incorporados. 
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3.2.1 Plan de Estudios Institución Educativa N° 1. 
La planeación para el área de Educación Física en esta Institución está estructurada 
desde el grado sexto hasta once; no aparece una planeación para los grados de 
preescolar y primaria. El plan de estudios está dividido en dos partes: la primera, para los 
grados sexto, séptimo y decimo, y una segunda parte para los grados octavo noveno y 
once. No existe ninguna evidencia pedagógica o didáctica para esta clasificación de los 
grados; la misma obedece a la decisión del rector o de los coordinadores académicos al 
realizar la distribución de las asignaturas entre los maestros.  
En el caso del plan de estudios existente, cada maestro identifica los componentes según 
sean los grados asignados. De ahí que en un solo plan de estudios se presenten dos 
estructuras diferentes. En el caso de los grados sextos, séptimos y decimos se presentan 
inicialmente dos unidades; cada una de ellas contiene un listado de logros: 4, en el caso 
de la primera Unidad, y 1 para la segunda unidad; también hay un listado de actividades 
que van desde aprender a marchar hasta la construcción de un tambor y finaliza con un 
listado de ―actividades de recuperación‖. Ya más adelante no se habla de unidades sino 
de periodos, que al parecer vienen a ser lo mismo que las unidades; también se presenta 
el listado de logros y actividades: 
LOGROS: GRADO SEXTO UNIDAD 
1 
ACTIVIDADES 
Mejorar a través del ritmo y la 
coordinación actividades 
propioceptivas. 
1 Realiza desplazamientos a través del 
canto  
  A la lata a la tero a la hija del chocolatero  
Participa en actividades rítmicas del 
Folklore. 
2 Memorizo coplas y comprendo lo que es 
la PERCEPCIÓN  
 
Demuestra interés por las clases y 
respeta el 
Trabajo de los demás. 
 En esta institución  
 queremos hoy aprender. 
 El ritmo y la percepción 
 con una breve canción. 
Construye elementos como el tambor, 
para mejorar su coordinación. 
Con una breve canción 
mejorando nuestras cualidades. 
Equilibrio y destrezas 
que son todas sensoriales. 
 Que son todas sensoriales 
sin falta se clasifican. 
Unas se llaman motoras 
y otras cualidades físicas. 
 Y otras cualidades físicas 
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hay una participación. 
Lo digo yo, con certeza 
que aquí dentra la razón. 
 Que aquí dentra la razón 
pues está elaborado. 
Percepción espacial y 
 todo lo enseñado. 
 
 Y todo lo enseñado 
Cantemos pues la canción 
A la lata, a la tero 
Lo digo con emoción. 
 
 3 Participa de l trabajo en los cajones 
espacio Temporal. 
 4 Arma las palabras con las letras que 
aprendiste en las actividades de percepción. 
 Ejecuta marcha atlética, trabajando su 
percepción ESPACIO y TIEMPO 
 5 Sale a la cancha aprendiendo a marchar  
 
Dentro de los logros y actividades planteadas por el docente, el tema de la coordinación 
rítmica es abordado durante el primer periodo, lo cual necesariamente nos remite a la 
expresión corporal, entendida como el proceso mediante el cual se busca el desarrollo de 
las potencialidades comunicativas del movimiento corporal (MEN, 2000: 81). Sin 
embargo no se destaca el componente comunicativo desde el cuerpo en las actividades 
ni en los logros propuestos; es más, hay una ruptura en el tema al finalizar con 
actividades como la marcha atlética. La estructura cambia ya para el tercer y cuarto 
periodo, los cuales ya no son catalogados como periodos sino como bimestres; en ellos 
aparecen solo los logros sin las actividades. 
TERCER BIMESTRE. 
GRADO SEXTO 
1- Realiza recepciones en diferentes direcciones en el microfútbol. 
2- Consulta material informativo acerca del microfutbol. 
3- Participa en las diferentes actividades deportivas que se proponen en grupo. 
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Los logros nos permiten inferir que el tema a desarrollar es micro-fútbol. Ya en la 
segunda parte de este mismo plan de estudios encontramos una estructura en donde no 
solo se establecen los logros:  
LOGROS:  
*Asume el juego como espacio para la creación de estrategias 
*Aplica las cualidades motrices en situaciones de juego 
*Logra un nivel maduro en la ejecución de los patrones fundamentales de movimiento. 
*Conserva y mejora su medio ambiente institucional. 
 
Sino también indicadores acordes con la ley 115: 
Indicadores de Logros a trabajar, Ley 115: 
♘ Usa el tiempo extraescolar en actividades recreativas, deportivas, culturales, 
artísticas y, en general, en la percepción y aprovechamiento de un entorno más amplio. 
♘ Demuestra afición por actitudes específicas de tipo recreativo, deportivo y cultural. 
♘ Participa con agrado en actividades de conservación del medio ambiente y cuida y 
mejora su ecosistema institucional. 
♘ Coordina patrones básicos de movimiento y conserva su equilibrio en la ejecución 
de ellos 
♘ Asocia los patrones básicos de movimiento con los fundamentos de las prácticas 
deportivas. 
♘ Consulta temas relacionados con la educación física, la recreación y el deporte y 
los valora en función de su práctica y del uso creativo del tiempo libre.  
 
Se señalan también las competencias del área:  
COMPETENCIAS 
 
♘ Poseo autonomía y responsabilidad en la práctica de juegos, ejercicios y 
actividades predeportivas. 
♘ Lidero la organización informal de actividades lúdicas, deportivas y recreativas en 
mi ambiente familiar y escolar. 
♘ Realizo actividades, recreativas y de la vida cotidiana que requieran de la 
aplicación de las habilidades y destrezas motrices. 
 
Se determinan unos temas por periodo:  
FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MICROFÚTBOL 
CONTENIDO: 
Saber: generalidades y concepto del juego 
*Superficies de contacto. 
*Capacidades básicas 





Tareas motrices planteadas de:  
*Conducción y dribling 
*Pase y remate  
*Dominio del balón 
*trabajo para arquero 




Demuestra responsabilidad y disciplina. 
Es puntual con los trabajos y la clase. 
Respeta a sus compañeros y al docente. 
 
 
La metodología para el desarrollo de los temas, las evidencias de aprendizajes y las 
técnicas e instrumentos de evaluación son los últimos componentes de esta segunda 
parte del plan de estudios. En ninguna de las dos partes de este documento se destacan 
los tiempos, más allá de la organización de periodos programados para las diferentes 
actividades.  
Este plan de estudios, en particular, es un reflejo de cómo teniendo en cuenta la 
formación del docente, se puede concebir y abordar la Educación Física de dos formas 
distintas en un mismo espacio institucional; obedeciendo más a los intereses del maestro 
que a las necesidades reales de los estudiantes; de ahí que no se evidencie un trabajo 
en equipo o unos mínimos de concertación con respecto a los objetivos de aprendizaje, 
de formación, metodología y criterios de evaluación. En la primera parte del plan de 
estudio no se reconoce algún enfoque epistemológico o estructural; en cambio en la 
segunda parte se evidencia una preocupación por incluir la evaluación por competencias; 
sin embargo la práctica sigue orientada al desempeño físico y táctico en lo deportivo y las 
competencias parecen ser una transcripción de diferentes planes de estudio formulados 
para otros contextos; sin que se cite la fuente. Si bien es cierto los medios tecnológicos 
permiten el acceso a múltiple información que enriquece el acervo conceptual del 
maestro, también es cierto que este está en la responsabilidad de procesarla y generar 
una propuesta curricular que responda a las necesidades de los estudiantes del 
Guaviare.  
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3.2.2 Plan de Estudios Institución Educativa N° 2. 
En esta segunda institución encontramos un documento con una sola estructura, que 
inicia con una introducción, que da cuenta de cómo fue construido; después está la 
respectiva justificación, los objetivos generales de la educación, objetivos generales de la 
Educación Física, Deporte y Recreación, estrategias metodológicas de cómo se 
desarrollarán los temas y las clases, una explicación sobre los recursos didácticos, 
actividades, evaluación de logros mínimos y actividades complementarias. Después se 
expone el listado de logros según la resolución 2343. 
I N T R O D U C C I Ó N 
Este programa ha sido diseñado con base en una serie de experiencias vividas en nuestro medio, de una 
manera individual y también a nivel de la comunidad. 
Se ha elaborado de manera sistemática y coherente teniendo en cuenta los aspectos 
pedagógicos, sociológicos, sicomotores, recreativos, deportivos e higiénicos; se busca así contribuir a 
favorecer todos los aspectos del desarrollo del estudiante como ser integral. 
Y, tomando como base las orientaciones, dadas en el programa del Ministerio de Educación 
Nacional -MEN-. 
JUSTIFICACIÓN 
Es evidente que los estudiantes se encuentran en vía de estructuración y crecimiento, en la que el 
ejercicio y la actividad deportiva pueden producir efectos notables, estableciendo hábitos que 
ayuden tanto en la formación física como psíquica. Y les permite además a los grados superiores la 
inclinación por la actividad física de su mayor preferencia. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
 Lograr el mejoramiento socio-biológico, afectivo y motor a través de actividades físicas. 
 Desarrollar habilidades y destrezas básicas para la orientación y la práctica de actividades motoras. 
 Aplicar los principios de salud e higiene de las actividades diarias para la formación de hábitos. 
 Crear espacios de compartir por medio de actividades físicas bajándole presión a su vida diaria. 
 Desarrollar pautas de comportamiento social para su vida en comunidad. 
 Ofrecer una alternativa "saludable" de ocupación racional del tiempo libre. 
 
 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACION  
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 Identificar la salud física y mental que sean aplicables a su vida diaria. 
 Adquirir hábitos de buena postura en las actividades cotidianas.  
 Desarrollar actividades y actitudes de solidaridad participando de experiencias físicas y recreativas. 
 Transferir las experiencias adquiridas en pautas de comportamiento social, respeto, tolerancia, honestidad 
y sentido de pertenencia, apropiándose al Manual de Convivencia. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
Inicialmente, se concertará con los estudiantes de los diferentes grados la manera como se va a abordar 
cada uno de los temas, su metodología y su manera de evaluar, y su compromiso de acuerdo con el 
Manual de Convivencia. 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar se podrán organizar pequeños grupos, o se realizarán de 
manera individual o por parejas, teniendo en cuenta la temática correspondiente. 
Se organizarán trabajos que requieran iniciativa, permitiendo el manejo de la autonomía en su aprendizaje. 
Se podrá pensar más adelante en el respaldo de los monitores, como apoyo a las acciones 
emprendidas.  
La conformación de selecciones o equipos representativos es muy difícil, dada las características 
de los estudiantes y de la comunidad en general. Teniendo en cuenta que se interfiere en los horarios 
de clase de la jornada contraria y el manejo del ajedrez nos podría permitir el poder adelantar clase, 
la difícil situación económica que impide garantizar buena asistencia a las actividades que se 
programen. Cuando el clima no sea favorable y de fundamentar este deporte mínimo en el movimiento 
de las piezas y de algunos mates sencillos. 





 Auto- dirección de trabajo. 
 Asignación de tareas de movimiento. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los recursos con que se cuenta para el desarrollo de las actividades programadas por área, están 
representados en algunos balones a media vida. Se ha ido fortaleciendo con donaciones y material 
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aportados por los estudiantes. Se cuenta con tableros de ajedrez para incluir esta alternativa en época 
de lluvia. De igual manera se gestiona la ubicación de otros materiales que sirvan para afianzar la 
teoría que se presenta y los logros a alcanzar. 
ACTIVIDADES. 
Las actividades a desarrollar en el Área de Educación Física estarán dadas de acuerdo a la 
programación debidamente establecida. 
Otras actividades deportivas que sean representativas de nuestra realidad se tratarán de implementar 
como el caso de participar en ínter-colegiados en deportes como el ajedrez, tenis de mesa, 
patinaje, natación, porras entre otros, dependiendo de la preparación previa y la utilización de 
horarios extras por parte de los estudiantes y el uso de otros sitios de ejercitación. 
EVALUACIÓN DE LOGROS MÍNIMOS. 
Los estudiantes realizarán su propia evaluación de las actividades desarrolladas y de manera 
conjunta se sacarán las conclusiones y en lo posible se harán los correctivos correspondientes de 
acuerdo con los criterios por ello expresados. 
Se buscará estimular al estudiante para que participe de la programación de acuerdo con sus afinidades 
para conformar los grupos o parejas cuando se requiera. 
Se realizará seguimiento a los estudiantes en lo fundamental, en la adquisición de logros actitudinales, 
respeto, tolerancia, autoestima, compañerismo, buscando animar a los apáticos y calmar a los 
impacientes. 
Cuando se presente acciones o comportamientos alejados de una "sana convivencia", se llamará al 
estudiante o a los implicados y se establecerán los correctivos correspondientes. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Se realizarán fundamentalmente de manera individual de acuerdo con las necesidades detectadas, 
buscando siempre la adquisición de los logros actitudinales y los cognitivos. 
De necesitarse que sea un poco probable se desarrollarán actividades asignadas o sugeridas 
por el Comité de Evaluación y/o el Comité de Promoción, siempre con la asesoría permanente y 
personalizada del estudiante. 
INDICADORES DE LOGRO NACIONALES, RESOLUCIÓN 2343 
 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una. 
 Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y las partes del mismo y realiza actividades que 
implican coordinación motriz fina y gruesa. 
 Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones y experiencias de su entorno. 
 Establece relaciones dinámicas entre su movimiento corporal y el uso de implementos, coordina 
sus movimientos de acuerdo con los diferentes ritmos y posiciones. 
 Desarrolla de manera creativa actividades lúdicas en grupo, asume roles y responsabilidades 
en las prácticas recreativas. 
 Acepta y aplica normas en las prácticas de los juegos pre-deportivo. 
 Coordina patrones básicos de movimiento y conserva su equilibrio. 
 Valora la competencia deportiva como el elemento para su desarrollo personal. 
 Asume con actitudes positivas la victoria y la derrota en el juego y valora sus consecuencias. 
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Lo anterior corresponde a la primera parte del plan de estudios; después se presenta una 
organización por unidades, las cuales contienen temas, subtemas, tiempo previsto, en 
horas, para cada unidad, el logro, la metodología, criterios de evaluación, recursos, 
actividades de nivelación. Se señalan también las competencias ciudadanas a 
desarrollar; el documento finaliza con unas actividades transversales: el proyecto 
transversal de educación sexual y el plan operativo del área que hace referencia a las 
actividades extracurriculares que se llevan a cabo durante el año, como son las escuelas 
de formación deportiva, los juegos intramurales e intercolegiados. 
En este plan de estudio tampoco queda claro cuáles son los referentes conceptuales o 
teóricos en los que se basaron los maestros para su diseño; la transcripción de lo 
propuesto por el MEN para el diseño curricular del área de Educación Física es evidente, 
lo que no se evidencia es la apropiación y contextualización de los mismos dentro de la 
formulación de los criterios de evaluación como son logros e indicadores de logros.  
 
3.2.3 Plan de Estudios Institución Educativa N° 3. 
Con la definición de lo que es un plan de estudios, se inicia el documento de esta tercera 
institución educativa, continuando con los grados a los que está dirigida la planeación y la 
intensidad horaria. 
DEFINICIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
Es el punto articulador del currículo que lleva impreso todas las asignaturas y actividades a 
desarrollar en el proceso educativo, de acuerdo a los lineamientos dados por la ley, 
teniendo en cuenta la autonomía y flexibilidad institucional. 
 
GRADOS: 
-Preescolar Jardín y transición. 
-Primer ciclo 1º a 3º. 
-Segundo ciclo 4º a 9º. 


























INT. HOR               
SEMANAL  2   2   2  2  2  2  2  2  2  2  2 2 2 
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ANUAL  80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
 
El segundo título da cuenta de la estructura del mismo haciendo referencia a las 
actividades para cada nivel escolar y luego están las características de los contenidos. 
Los objetivos generales del área de Educación Física, la visión y misión, son otros de los 
apartados del plan de estudios. 
ESTRUCTURA 
Acogiéndonos a las normas y orientaciones estipuladas en los decretos emanados del 
Ministerio de Educación Nacional, así como también a los objetivos que en el orden de la 
Educación Física, hemos elaborado este plan de estudios del área de Educación Física 
para el nivel de preescolar, Básica Primaria, Secundaria y media. 
Las actividades propias para el nivel de preescolar y básica primaria, incluyen gimnasia, 
rondas, juegos pedagógicos, juegos predeportivos, deporte escolar, bailes folklóricos, cuyo 
efecto debe identificarse con las características de los contenidos propuestos en la 
estructura. 
En el nivel de básica secundaria, los contenidos de la estructura contribuyen al desarrollo y 
aplicación del movimiento, conocimiento e interacción social del educando por medio del 
perfeccionamiento de las habilidades físicas básicas, aprendizaje de la técnica y táctica 
deportiva y bailes folklóricos que constituyen cualificación del movimiento. 
En Media los contenidos hacen referencia a la administración, organización deportiva, 
recreación, preparación física, entrenamiento y están orientados fundamentalmente a dar 
elementos teóricos y prácticos que permitan a los estudiantes adelantar experiencias en el 
campo comunitario como una forma de aplicar en su vida práctica los conocimientos 
adquiridos en el área durante su formación académica. 
En términos generales, se ofrecen actividades de carácter gimnástico, deportivo, recreativo, 
folklórico y cultural, que el alumno puede realizar en forma libre, espontánea y creativa. 
CARACTERÍSTICAS. 
Tal como se precisa en la estructura curricular, los contenidos de la Educación física para 
preescolar, hacen referencia a las conductas sicomotoras agrupadas con fines didácticos 
en tres grandes campos a saber: Esquema corporal, conductas motrices de base y 
conductas temporo espaciales. En las unidades didácticas de los diferentes grados, se 
desarrollan de manera integrada teniendo en cuenta que a medida que se avanza en edad 
y escolaridad, las exigencias se hacen mayores y el tratamiento es más complejo. 
En los grados primero a tercero el niño pasa del pensamiento preoperacional al concreto, lo 
cual se caracteriza físicamente por el derroche de movimientos superfluos, debido al 
cambio complexico que exige adaptación de los centros corticales a las nuevas 
características del cuerpo en crecimiento. Se ofrecen experiencias integradas mediante la 
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gimnasia, las rondas y juegos, con el fin de llevar al niño al conocimiento de sí y de su 
relación con el medio para mejorar el equilibrio y la coordinación. 
En los grados cuarto y quinto, el niño ingresa a un periodo de máxima capacidad de 
adquisición de movimiento debido a la facilidad de captación y a sus características 
morfológicas -cuerpo proporcionado- y psicológicas-pensamiento concreto. Se continúa el 
desarrollo perceptivo-motor y las funciones motrices de base, y se inicia en las cualidades 
físicas, ofreciendo como tema al alumno, orientación para el desarrollo de habilidades y 
destrezas básicas de tipo deportivo e iniciación en la expresión estética, teniendo en cuenta 
aptitudes y deficiencias que al ser superadas, contribuyen al mejoramiento del acervo 
motor, por medio de la gimnasia, bailes, juegos y mini deportes. 
En el grado sexto y séptimo (Nivel I), debido a las deficiencias observadas en la primaria, se 
presenta un contenido para nivelar y continuar el proceso de aumento del acervo motor que 
contribuya al mejoramiento de la percepción, aprovechando la mayor capacidad de 
captación del alumno en el aspecto motor.  
La gimnasia, el juego de carácter deportivo y la danza, permiten crear nuevas formas de 
movimiento a un nivel de complejidad acode con su desarrollo para aplicar el pensamiento 
formal y mejorar la socialización. 
En los grados octavo y noveno el joven se encuentra en estado puberal a partir del cual, se 
dificulta la adquisición de nuevas formas de movimiento, pero se inicia la facilidad para 
interrelacionar el arsenal que posee. Se observan deficiencias en la ejecución del 
movimiento, producidas por la necesidad de adaptación del sistema nervioso superior al 
aparato motor en crecimiento que dificulta la adquisición de nuevas formas motrices. El 
desarrollo del pensamiento formal lleva hacia la lógica en la ejecución que conduce a que 
en este nivel se continúe el desarrollo de las cualidades físicas y cualificación del 
movimiento mediante la gimnasia, el deporte y las danzas, con base en la fundamentación 
adquirida en el nivel anterior. El aspecto de interacción social y personalidad se da en el 
trabajo de equipo, organización y aplicación de las normas y comportamiento. 
OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA 
*Elaborar un plan de estudios para Educación Física teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de los estudiantes y la infraestructura que la institución ofrece. 
*Desarrollar el plan de estudios aplicándolo a los diferentes grados llevando una secuencia 
lógica y organizada. 
*Contribuir al desarrollo integral del niño a través de la práctica de actividades lúdico 
deportivas. 
*Fomentar el hábito de la práctica deportiva como valor especial para la salud y el bienestar 
personal. 
*Formar estudiantes que puedan reconocer sus capacidades y llevarlas a la práctica a 
través de sus actividades cotidianas. 
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*Liderar y organizar encuentros culturales y deportivos con autonomía y en concordancia 
con las políticas institucionales, con el interés de vincular la comunidad educativa en 
general. 
*Aplicar conocimientos teórico-prácticos propios de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte en la orientación de grupos pertenecientes a la comunidad educativa. 
MISIÓN 
El área de Educación Física, Recreación y Deportes pretende contribuir a través de la 
práctica deportiva a la formación integral del ser humano, en la educación del movimiento, 
mejorando las capacidades psicomotrices y físicas, la salud, la formación de valores 
sociales, éticos y estéticos, la formación de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje de 
prácticas deportivas y recreativas y el buen uso del tiempo libre.  
VISIÓN 
La educación física posibilita la formación de cultura y sociedad que evidencia procesos de 
participación, organización y decisión dentro de un marco ético, pilar de la democracia, 
asumiendo liderazgos para la construcción de una sociedad 
 
En esta parte del plan de estudios encontramos un soporte conceptual y teórico sobre el 
por qué y para qué el diseño de cada unidad, a qué necesidades específicas responden; 
sin embargo, los autores no hacen referencia a los autores y postulados teóricos en los 
que está soportando este capítulo teórico. Es importante resaltar que al igual que en la 
institución educativa Nº 1 la danza, como parte de la expresión corporal, es tenida en 
cuenta como parte de los temas a trabajar con los estudiantes, desde grado preescolar 
hasta grado 11. Ya veremos más adelante si este se propone con intenciones de 
desarrollar la competencia comunicativa o no.  
 
Competencias, logros, indicadores de desempeños, contenidos y actividades de 
nivelación son los componentes del capítulo ―Desarrollo curricular‖, los cuales están 
organizados por grados. También aparecen los apartados sobre recursos, metodología, 
método, criterios y concepto de evaluación, específicamente en el área de Educación 
Física, un listado de fortalezas, de dificultades y de recomendaciones. Con un cuadro 
titulado ―Ruta Básica de Educación Física para todos los grados‖ y la bibliografía cierra el 
documento. Cabe aclarar que a pesar de que se habla de una planeación para todos los 
grados de preescolar a once, en el apartado sobre el desarrollo curricular no se 
encuentra lo correspondiente al grado de preescolar; sin embargo, este grado se tiene en 
cuenta en la ruta básica.  
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En el cuadro que los maestros de esta institución educativa han denominado ―Ruta 
Básica de Educación Física‖ encontramos un listado de actividades que van desde la 
ficha antropométrica, registro de estatura, peso, test, motores, etc. Esto se tiene en 
cuenta para todos los grados. Los maestros resumen todas las actividades del plan de 
estudios en este cuadro. También se puede decir que conceptualmente es uno de los 
planes de estudio más completos, aunque no se encuentra las fuentes o referentes 
conceptuales ni la bibliografía, en caso de que se quisiera ampliar o profundizar.  
 
3.2.4 Plan de Estudios Institución Educativa N° 4. 
Este plan de estudios presenta una estructura más breve; los autores parten de una 
justificación y una situación problemática, señalan actividades pedagógicas, 
procedimientos, metodología, indicadores de desempeño, criterios de evaluación y 
competencias a desarrollar; esto está planeado por parejas de grados, iniciando con 
cuarto y quinto y cerrando con décimo y once; también se plantean una meta: ―Mejorar 
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en un 80% las cualidades físicas mediante la práctica de los deportes, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre utilizado en los juegos interclases‖.  
Ya en la planeación específica para desarrollar con los estudiantes, se establecen logros, 
indicadores, actividades pedagógicas (acciones), contenidos, metodología, actividades 
de profundización, planes de apoyo, actividades de nivelación y recursos:  
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA 
GRADO: CUARTO Y QUINTO 
EJE TEMÁTICO: VOLEIBOL 
PERIODO LECTIVO: TERCERO 
TIEMPO PREVISTO: 20 HORAS 
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Este cuadro presentado por el plan de estudios de la Institución Educativa Nº 4, es una 
clara evidencia de la deportivización de la clase de Educación Física; cabe preguntarse 
qué tanto de lo propuesto en el cuadro se desarrolla en cada grado 4º y 5º. En el caso de 
los estudiantes que hayan logrado alcanzar los indicadores de logros y el logro en el 
primer año escolar, cuarto de primaria, que hará durante el tercer periodo en quinto. 
¿Repetir lo ya visto? ¿Qué otras opciones podrían tener los estudiantes que por algún 
motivo no desarrollen las habilidades requeridas para un buen desempeño en el voleibol? 
Seguramente, y sin querer entrar en generalidades, a estos estudiantes se les asignara 
la elaboración de un trabajo escrito que dé cuenta de la historia y el reglamento de este 
deporte.  
3.2.5 Plan de Estudios Institución Educativa N°5. 
El quinto plan de estudios pareciera que en su estructura estuviese más condensado; 
abarca desde grado preescolar hasta grado once. Los maestros en este caso presentan 
un cuadro en el que cada columna contiene un componente: núcleo temático, el 
estándar, competencias a desarrollar (psicosocio-motriz en el ámbito personal, 
psicosocio-motriz en el ámbito social y psicosocio-motriz en el ámbito del desempeño 
productivo); se expone el desempeño del área en donde se plantean los logros, los 
saberes (saber-saber, saber-hacer y saber-ser) y finaliza con el sistema y los criterios de 
evaluación.  
Al indagar, en las 3 de las 5 instituciones educativas, por qué en los planes de estudios 
de Educación Física no se contempla la planeación para algunos grados de primaria y 
preescolar, la respuesta es que cada profesor que orienta en los grados inferiores, 
especialmente en preescolar, primero, segundo y tercero, es el mismo maestro para 
todas las áreas y la educación física parece ser un área agregada, sin la importancia que 
tienen áreas como lenguaje, matemática y ciencias. La concepción de los maestros de 
primaria con respecto al área de Educación Física no va más allá del juego y la diversión. 
Afirmaciones como ―hasta yo podría dictar Educación Física; no es difícil entregarles un 
balón a los muchachos, y que jueguen‖, nos muestra una clara subestimación hacia la 
clase de Educación Física. Los maestros, en este caso los maestros de primaria, no 
reconocen que es mediante el movimiento que las nuevas generaciones perciben e 
interpretan el mundo, que enriquecen y construyen el conocimiento desde las 
experiencias vividas. En este sentido los Lineamientos Curriculares establecen que: ―la 
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Educación Física en los niveles de preescolar y primaria deben ser atendidos como 
prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener como medio el movimiento 
corporal y el juego proporcionan alternativas para experiencias pedagógicas con las 
diferentes áreas‖ (MEN, 2000: 49). Sin embargo las decisiones gubernamentales en 
cuanto a las políticas educativas, relación docente estudiante, parecen ir en contravía a 
estos planteamiento; un fiel reflejo es la directriz del estado de retirar al maestro con el 
perfil profesional para orientar la clase de Educación Física del preescolar y la primaria, 
ausencia que no es compensada con ningún tipo de formación específica en el área para 
los maestros que deben asumir esta responsabilidad.  
 3.3 Planes de estudios, Lineamientos curriculares y la 
realidad en el aula.  
 Una vez conocidas las diferentes estructuras que emplean los maestros para diseñar los 
planes de estudio, entraremos a analizar cuáles son los contenidos de los mismos y los 
criterios de los maestros a la hora de escoger estos contenidos. En la mayoría de los 
planes de estudio aparece la afirmación que se hizo en el capítulo dos de este 
documento cuando se referenciaron las prácticas de los maestros y cómo estas están 
orientadas al desarrollo de capacidades físicas mediante la fundamentación y el 
perfeccionamiento técnico de algunos deportes; vemos la manera en que en la clase de 
Educación Física se emplean métodos de repetición, conteo y mando directo, esto con el 
fin de homogenizar el comportamiento de los estudiantes mediante una disciplina 
deportiva. Es el caso del atletismo, considerado como un tema a desarrollar en cuatro de 
los cinco planes de estudios de las instituciones educativas; es más, en la mayoría de 
ellas este mismo tema se repite año tras año, iniciando desde la primaria hasta el grado 
once; es el caso del plan de estudios de la Institución Educativa N° 2, que plantea para 
los estudiantes de los grados desde 4° hasta 9° la unidad de Atletismo para el primer 
periodo y ya para los grados 10° y 11° como tema del tercer periodo. También es el caso 
del baloncesto, el voleibol, el microfútbol. Es decir, la práctica y el rendimiento deportivo 
parece ser el principal objetivo de formación en las instituciones en mención.  
Al indagar con los maestros sobre cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para 
abordar en la clase de Educación Física estos deportes, encontramos respuestas como 
estas: ―Tenemos en cuenta el plan de estudio que es nuestra carta de navegación y nos 
dice qué tenemos que hacer cada periodo‖ o ―dependiendo del material con el que se 
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cuente en la institución y los escenarios deportivos‖. En la primera respuesta queda la 
sensación de que el plan de estudios no es construido por los maestros. Mientras que en 
la segunda, se podría considerar que los programas del área de Educación Física están 
más definidos por la inversión que hacen las instituciones en implementación deportiva y 
construcción de escenarios y no en la responsabilidad de los profesores de analizar y 
elegir, entre centenares de miles de actividades posibles, aquellas que le permitan tocar 
y alcanzar la personalidad del alumno, desarrollar su dominio emocional, su inteligencia 
motriz, sus capacidades emocionales mediante la intervención del cuerpo y de la acción, 
que hacen surgir nuevas maneras de entrar en contacto con los demás.  
Otros maestros consideran que los contenidos se deben establecer teniendo en cuenta la 
edad cronológica de los estudiantes:  
Tengo una planeación, por ejemplo en la edad de 6 a 8 años se trabajan más que todo 
actividades sensomotrices, que tienen que ver con los sentidos y el movimiento. De los 11 
hasta los 12 años el alumno empieza a desarrollar sus destrezas con diferentes actividades, 
puede ser capacidades condicionales y capacidades básicas, o sea desde los 10 hasta los 
13-14 años; y ahí es donde el niño tiene que disfrutar y sensibilizarse para que desarrollen 
sus capacidades que ya tienen y ya desde los 14 años en adelante ya se centra más que 
todo en la práctica deportiva. Todos son procesos. (Declaración de un profesor) 
 
Otro de los factores establecidos como criterio de los maestros para escoger las 
actividades o temas a desarrollar, tiene que ver con la formación o facilidad a desarrollar 
este o aquel deporte y/o actividad; es el caso de las Instituciones en las que además de 
los deportes ya mencionados, también encontramos otras opciones como gimnasia (tres 
de las cinco instituciones cuentan con las colchonetas y otros implementos para la 
enseñanza de este deporte) y natación; es importante aclarar que estas clases se dictan 
en una piscina recreativa; los estudiantes deben asumir el costo por el uso de la piscina 
durante la clase; en caso de no tener cómo pagar por el servicio, los estudiantes se 
convierten en espectadores de lo que hacen sus compañeros.  
Retomando una de las preocupaciones de esta investigación, sobre el cuerpo, el 
desarrollo cognitivo y las competencias comunicativas en la clase de Educación Física, 
podemos observar que solo en dos de los cinco planes de estudios se contempla la 
expresión corporal mediante la unidad de danzas, nombre que se le da en la institución 
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educativa Nº 1, la percepción rítmica de la institución educativa Nº 3, y se deja abierta la 
posibilidad en la institución educativa Nº 5 con la unidad: ―Comparación de diversas 
prácticas corporales y su significación cultural‖. Sin embargo al remitirnos a los logros e 
indicadores de logros de estas unidades podemos observar que el componente 
comunicativo no está presente, por lo menos no de forma intencional. Es el caso del 
siguiente logro para la unidad de percepción rítmica: ―Construye elementos, como el 
tambor, para mejorar su coordinación‖. También encontramos logros que dan cuenta del 
factor cultural: ―Respeta y valora las diferencias de cultura corporal en los distintos 
grupos étnicos y sociales‖; y el último logro: ―reconozco y valoro las capacidades y 
habilidades del otro como medio de enriquecimiento comunitario‖, que deja entrever la 
interacción social con el otro. Pero como ya dijimos con anterioridad no refleja la 
posibilidad de desarrollar alguna competencia comunicativa desde la expresión corporal. 
En todas las instituciones se implementa un proyecto de danzas que culmina con la 
realización del Festival de Danzas, en el que participan solo aquellos estudiantes que 
hayan demostrado su habilidad para imitar los movimientos o paso básico de las 
diferentes manifestaciones dancísticas. Dicho proyecto obedece más a la necesidad de 
la institución de proyectarse a la comunidad, que al interés de desarrollar alguna 
competencia comunicativa desde lo corporal.  
Para los estudiantes del Departamento del Guaviare la clase de Educación Física es la 
hora más divertida; en ella tienen la posibilidad de practicar los deportes que más les 
gusta, jugar y compartir con los compañeros. Algunos ven en esta asignatura la 
posibilidad de ejercitar el cuerpo y mantenerlo activo. 
Los estudiantes consideran que es mediante esta área que tienen la posibilidad de 
educar su cuerpo tanto interna como externamente; al cuestionarles sobre a qué se 
refieren con estos dos términos, ―interno‖ y ―externo‖, encontramos respuestas como que 
lo interno hace referencia a la capacidad física de tolerar cierto trabajo y lo externo a la 
facilidad de desarrollar un tipo determinado de movimiento al practicar un deporte.  
Para los maestros encargados de orientar esta área la educación Física es la disciplina 
que estudia el cuerpo a través del movimiento y su desarrollo cognitivo y social. En las 
respuestas de los maestros como de los estudiantes se evidencia que el movimiento y el 
cuerpo, tanto para unos como para otros, son dos componentes importantes en la clase, 
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pero, en forma separada; el componente cognitivo es abordado por el maestro mediante 
la consulta y registro en el cuaderno de los reglamentos deportivos:  
 
 Este es un ejemplo de cómo la consulta y transcripción de los reglamentos de los 
diferentes deportes se convierte en una actividad extra clase para los estudiantes; 
registros que en la mayoría de los casos se hacen de forma mecánica sin interpretación 
de parte de los estudiantes. Los estudiantes no son conscientes de cómo el desarrollo 
cognitivo y el movimiento van de la mano. 
Como ya lo hemos dicho antes, debido a su especificidad, el cuerpo es para la educación 
física su mayor preocupación; lo que cabe preguntar es ¿Cómo perciben el cuerpo tanto 
estudiantes como maestros en la clase? En este aspecto estudiantes y maestros 
coinciden en ver el cuerpo como una herramienta, con la cual se trabaja durante la clase, 
al desarrollar ejercicios y movimientos; se le reconoce como la parte principal de toda 
actividad física. Al cuestionar ¿si el cuerpo es la parte principal de toda actividad física, 
qué papel juega la mente en el movimiento? Se colige la dicotomía que entre cuerpo y 
mente se viene perpetuando en la escuela; consideran que la mente es importante en la 
clase de Educación Física en la medida que ésta le dice al cuerpo como actuar y qué 
actitud asumir ante cada situación; en las respuestas dadas no se refleja la posibilidad de 
que cuerpo y mente se desarrollen conjuntamente. 
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 Una muestra, de lo anterior, son los escasos espacios que se originan durante la clase 
para reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje de cada actividad, los roles que 
asumirán los estudiantes y el porqué de los mismos. Generalmente los maestros inician 
la clase con una intervención oral, está seda durante y al finalizar la clase, para 
establecer normas de disciplina, garantizar el orden y el buen comportamiento; al igual 
que explicar qué y cómo se deben ejecutar los movimientos durante la misma; en la 
mayoría de los casos el estudiante tiene pocas o ninguna posibilidad de hacer 
intervenciones o reflexiones sobre lo desarrollado en clase; menos se le tienen en cuenta 
a la hora de evaluar. Evaluación que está sujeta únicamente al desempeño físico de los 
participantes; es el caso de los estudiantes que marcan los mejores tiempos en las 
pruebas cuando el tema es atletismo, en este caso en particular hay maestros que 
justifican y aprueban la no participación de aquellos que no cuentan con las habilidades 
físicas para sobresalir y podrían perjudicar el desempeño de los compañeros. Es decir, 
desde la teoría de Goffman, peones sacrificables.  
3.4 Cómo plantear un plan de estudios en la Educación 
Física, en el que se considere la relación entre 
competencia comunicativa y expresión corporal 
Repensar  una Educación Física en donde el estudiante sea orientado de forma 
multidimensional, y no solo desde la dimensión física, implica plantear un plan de 
estudios con la responsabilidad de formar para la vida a partir de la corporeidad, el 
movimiento, el actuar acorde a los niveles de desarrollo, la expresión y la interacción del 
estudiante como ser social; conlleva, pensar en una ―Educación Física que resignifique 
las prácticas, guíe e indique formas, cantidad, cualidad y esfuerzo requeridos para el 
desarrollo en cuanto evolución, demandas individuales, sociales, culturales, la 
construcción de formas cambiantes y diversas de movimiento‖ (Martínez Martínez, 2009: 
73). Actividades motrices que acentúen acciones de participación, cooperación, 
solidaridad e interacción con el otro. Que respondan a las necesidades de una realidad 
que día a día cambia y que se evidencie en estudiantes conscientes de su corporeidad.  
El maestro de Educación Física debe pensar en mejores y adecuadas formas de uso del 
movimiento, dentro de la escuela, en las diferentes edades y situaciones del estudiante. 
Por ejemplo, juegos que den lugar a la anticipación y control emocional; con prácticas 
apoyadas en la expresión motriz y el lenguaje del cuerpo, un conjunto de actividades 
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sociomotrices en las que los estudiantes mediante la expresión corporal, como control del 
movimiento en cuanto a postura adecuada estática o dinámica, denoten estados de 
ánimo, personalidad, comunicación no verbal; presididos por el control y ajuste corporal.  
En cuanto al deporte dentro de la clase de Educación Física, se debe enfatizar en la 
creatividad, la interacción social, la cooperación, el trabajo en grupo intra equipo y la 
capacidad de acción a la hora de resolver problemas de movimiento que involucren 
planteamiento, estrategia, táctica, niveles de esfuerzo, coordinación, voluntad, 
concentración, cooperación etc. No limitar su práctica al rendimiento y la excelencia del 
gesto deportivo. 
Retomando los planteamientos de Parlebas, la Educación Física debe centrar su 
preocupación en el sujeto que se mueve y no en el movimiento en sí; para ello, también, 
se deben tener como fines los planteados por José María Cagigal (1982), el hombre 
dueño y señor de su cuerpo y el hombre adaptado al entorno a través de su cuerpo; 
desde ahí se deben organizar los objetivos y contenidos formativos. Las acciones o 
actividades de la clase deben tener una organización significativa otorgándoles sentido: 
no se trata de jugar por jugar; recordemos que Parlebas llama a esto acciones motrices; 
por lo tanto el maestro debe pensar más allá de actividades, gestos deportivos o 
ejercicios. Debe pensar en conductas motrices que posibiliten el desarrollo cognitivo, 
relacional, afectivo y significativo motor. Lo que implica para el maestro planear, diseñar, 




Este trabajo, basado en el análisis de los referentes conceptuales y las investigaciones, 
tanto Nacionales como Internacionales, que abordan el tema sobre el lenguaje no verbal, 
la Educación Física y la corporeidad, se planteó la pregunta por qué la escuela sigue 
generando la brecha entre cuerpo y mente (ya establecida en la filosofía medieval), sin 
reconocer el cuerpo como elemento de comunicación y parte fundamental en el 
desarrollo cognitivo.  
 
El cuerpo no es un objeto cualquiera; si vemos, escuchamos y tocamos es gracias a que 
estamos instalados en un cuerpo; es el cuerpo el que nos permite la comunicación con el 
mundo, y dado este fenómeno, podemos decir que percibimos e interpretamos la esencia 
de los objetos, del mundo y la realidad desde donde me ubico con mi cuerpo. Se puede 
concluir que es el cuerpo lo que le posibilita a los niños y niñas estar y moverse en el 
mundo de los objetos dentro de la escuela. La escuela es un mundo en el que se debe 
experimentar y descubrir con el cuerpo, más allá de ser un cuerpo que cumple funciones 
fisiológicas. 
En la escuela las aulas de clase son amuebladas de tal modo que inmovilizan a los 
estudiantes: quedan aprisionados en sus pupitres; tradicionalmente lo que se hace con el 
cuerpo es considerado menos importante y hasta punitivo, las rutinas empleadas para la 
solución de problemas matemáticos o aquellas que tienen como fin el aprendizaje de 
conceptos dejan al cuerpo fuera del proceso. Se desconoce la transversalidad como un 
hecho naturalmente humano, que se da de forma espontánea a partir del cuerpo, desde 
el cual se construyen conocimientos.  
La escuela delega a la Educación Física el cuidado y el adiestramiento del cuerpo; las 
prácticas de los maestros están orientadas al desarrollo y aumento de capacidades y 
habilidades físicas, sin tener en cuenta el universo conceptual del aprendizaje; prima la 
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repetición mecánica de patrones de movimiento en los que el cuerpo es un soporte 
neurológico que debe ser disciplinado. 
Hemos tratado de mostrar en este trabajo cómo el cuerpo, desde el movimiento mismo, 
hace parte de la comunicación, es expresivo y es vivenciado. Perpetuar la dualidad del 
hombre en la escuela, como un artificio de la educación, resulta contraproducente. Las 
experiencias y la vida misma son una maraña de sensaciones, percepciones e 
interpretaciones que no se dan por separado, en la mente o el cuerpo y se juntan al final; 
no se trata de partes que se unen para formar un todo, sino que se trata de un todo que 
es más que la suma de las partes.  
 
La percepción e interpretación del mundo de lo real, solo se enriquece desde las 
experiencias vividas; es precisamente en esta interpretación del mundo en la que se 
construye la idea de la verdad, estableciendo un canal de comunicación entre el cuerpo y 
el mundo, dando significación consciente al conocimiento que se construye. 
Conocimiento que activa el reloj vital, originando la capacidad propositiva o de 
intervención racional sobre la propia realidad, desde donde se cuestiona el modo de ser 
en el mundo y se abren las posibilidades de pensar lo humano desde la vivencia, desde 
la concepción del cuerpo vivido. Solo desde la relación cuerpo – mente se puede dar 
significado al mundo y a la realidad. 
Pensar en una escuela en la que los estudiantes puedan experimentar y descubrirse 
como cuerpo viviente, más allá de ser un cuerpo que cumple funciones fisiológicas, invita 
a romper con el mito medieval de la doble sustancia humana; el hombre conformado por 
un cuerpo y un alma, ambos requiriendo estrategias educativas diferenciadas. Superar la 
dualidad del ser humano, (hombre–cuerpo y hombre-alma) es el reto para la escuela 
actual que no debe seguir viendo en la eficiencia física y el movimiento un obstáculo para 
el desarrollo intelectual.  
 
La escuela en sus prácticas pedagógicas debe superar la obediencia ciega a patrones de 
conducta que privilegian la domesticación del cuerpo, en los que se validan esquemas de 
conducta motriz generalizados que promueven y reproducen la desigualdad y la 
desvalorización de los menos hábiles. Es necesario romper con los ideales de cuerpo, 
ligados a valores excluyentes o expulsores, como la perfección estética (de acuerdo a 
ciertos patrones de belleza validados por la cultura de consumo).  
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Una escuela en la que se fortalezca el pensamiento y le asigne sentido al conocimiento al 
convertirlo en acción, debe ocuparse tanto de la mente como del cuerpo de las nuevas 
generaciones. Es necesario reconocer en el Área de Educación, a la que se le ha 
delegado el cuidado y desarrollo del cuerpo, una práctica social con la que se le 
garantiza al individuo el desarrollo de todas sus dimensiones: cognitiva, comunicativa, 
ética, estética, corporal, lúdica. Los futuros ciudadanos y ciudadanas, ministros, artistas, 
deportistas, científicos, trabajadores, trabajadoras, los futuros soldados y amas de casa, 
deben ser reconocidos como seres en el mundo. Un mundo en el que  cuerpo y mente 
sean uno sólo.  
Sólo en la medida en que la escuela reconozca la realidad con su infinidad de 
interpretaciones podrá generar en sus actores la conciencia de que debe ir más allá de 
ser en la escuela. Tanto estudiantes como escuela deben trascender el mundo de las 
cosas; lo que sólo será posible cuando se deje de hablar de áreas mayores y áreas que 
históricamente y a pesar de estar contempladas por la ley como fundamentales, siguen 
siendo vistas como áreas menores; reconocer la coimplicación de los conocimientos, 
permite un mayor respeto por el trabajo de los demás. El mundo, la realidad y el 
conocimiento deben abordarse desde toda su magnitud para ponerse al servicio del 
desarrollo de un ser humano multidimensional que está arrojado en el mundo de las 
interpretaciones. Interpretaciones que sólo se pueden hacer al ser consciente de la vida 
misma y al asumir la responsabilidad que conlleva el estar en el mundo, el mundo de los 
lenguajes y sus diferentes manifestaciones. 
En la forma como se ha abordado la educación física en las instituciones educativas de 
san José del Guaviare es muy común que el profesor o profesora de educación física 
oriente su docencia a partir del desarrollo de capacidades físicas mediante la 
fundamentación y perfeccionamiento técnico de deportes como el atletismo, baloncesto, 
voleibol, microfútbol, fútbol y gimnasia, entre otros; así, la clase se limita a la repetición 
mecánica de movimientos. Lo importante es el ejercicio y el desarrollo de aptitudes 
físicas. No hay contenidos específicos de aprendizaje, como en otras áreas, sólo el 
desarrollo de las capacidades físicas o las actividades que deben realizar los alumnos 
para lograrlo. Para los rectores y coordinadores, la Educación Física parece no ser 
importante; inclusive se considera que puede ser orientada por maestros y maestras sin 
formación específica en el área y en cualquier espacio, sin infraestructura adecuada.  
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En general, mediante esta investigación, se muestra la necesidad de que los maestros y 
maestras de Educación Física del Departamento del Guaviare tengan las mismas 
posibilidades que los de Matemáticas, Ciencias y Lenguaje, de acceder a actualizaciones 
especificas en la disciplina durante los períodos de formación docente: una formación 
que promueva la investigación la innovación
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